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si 1 on suurimpia arkkitehtuurin laitok-
sen kursseja: 14 opintopisteen laajuus 
tarkoittaa noin 380 tunnin työskentelyä 
kevään aikana. Kurssin tarkoituksena 
on valmentaa opiskelijoiden yhdyskun-
tasuunnittelutaitoja erityisesti kaupun-
ginosa- ja asemakaavatasolla. Tärkeää 
kurssilla on myös ryhmätyötaitojen 
kehittäminen ja tutustuminen erilai-
siin yhdyskuntasuunnitteluun liittyviin 
näkökulmiin. Lamminrahkan suunnit-
telutehtävää on syytä pitää vaativana 
sekä aihepiiriltään että työmäärältään. 
Kurssille osallistui 29 opiskelijaa, joista 
seitsemän teki kurssin yhteydessä kan-
didaatintyönsä, mikä oli tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa mahdollista. Pää-
osa kurssilaisista oli kolmannen vuoden 
opiskelijoita. 
Lamminrahkaan tutustuttiin ensimmäi-
seksi alueen yleiskaavan suunnitelleen 
Vesa Humaliston luennon kautta. Hän 
valotti tehdyn suunnittelutyön pitkä-
jänteisyyttä ja ongelmakohtia. Alueelle 
tehtiin suunnittelutyön alkuvaiheessa 
ekskursio, jonka aikana kuultiin aihee-
seen liittyviä puheenvuoroja, tehtiin 
kävelyretki suunnittelualueelle sekä 
analysoitiin Lamminrahkaa ryhmätyö-
nä eri näkökulmista. Jo toisena vuonna 
peräkkäin yhdyskuntasuunnittelun am-
mattikurssin suunnittelualue on täysin 
rakentamaton, mikä nykypäivän yhdys-
kuntasuunnittelussa on harvinaista. Tä-
män vuoksi kohtaamiset alueen asuk-
kaiden kanssa jäivät puuttumaan.
Opiskelijat sovittivat suunnitelmansa 
Lamminrahkan yleiskaavan päälinjojen 
mukaiseksi. Suunnitteluprosessin ide-
ana oli edetä isoista linjoista kohti de-
taljeja. Joillekin ryhmille oli kuitenkin 
luontevampaa suunnitella yhtäaikaises-
ti sekä suuren että pienen mittakaavan 
asioita. Erityisen pohdinnan aiheena 
useimmilla ryhmillä oli raitiotien lin-
jauksen ja sen ympäristön lisäksi vi-
heryhteydet, kävelyn ja pyöräilyn reitit 
sekä eri osa-alueiden erilaiset luonteet. 
Kurssin opetuksesta Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa vastasivat lisäkseni 
yliopistonlehtori Minna Chudoba, tunti-
opettaja Jon Thureson, tohtorikoulutet-
tava Jani Tartia sekä useat vierailuluen-
noitsijat. Opetustyössä oppii itsekin, ja 
näin kävi myös tällä kurssilla ilahdutta-
van usein. Ohjaustilanteemme ovat us-
koakseni olleet puolin ja toisin antoisia. 
Meillä opettajilla oli tietoisena pyrki-
myksenä tehdä niistä mahdollisimman 
vaihtelevia. 
Kiitän Kangasalan kunnan viranhaltijoi-
ta ja luottamushenkilöitä asiantuntevis-
ta kommenteista ja opastuksesta suun-
nittelutehtävän aikana, ja ylipäätään 
mahdollisuudesta osallistua Lammin-
rahkan suunnitteluun. Onhan se yksi 
tärkeimmistä Tampereen seudulle tule-
vina vuosikymmeninä rakennettavista 
uusista asuinalueista. Tässä julkaisussa 
esitellään opiskelijaryhmien suunni-
telmat. Toivottavasti Kangasalan kunta 
löytää niistä toteuttamiskelpoisia ideoi-
ta. Tärkeintä tuleville lamminrahkalai-
sille on viihtyisä, terveellinen ja turval-
linen elinympäristö. Mielestäni kaikki 
opiskelijaryhmät ovat onnistuneet vii-
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sä tapahtui muutoksia. Lamminrahkan 
yleiskaava-alueesta noin puolet on va-
rattu virkistyskäyttöä ja luonnon moni-
muotoisuutta varten.
Yleiskaavan valmistumisen jälkeen 
suunnittelua on jatkettu yleissuunni-
telmalla, jossa selvitetään rakentamis-
alueiden korttelinmuodostusta, katulin-
jauksia, korkeusasemia, vesihuolto- ja 
hulevesijärjestelyjä, maisemanhoitoa ja 
rakentamisen tapaa. Serum arkkitehdit 
Oy on tehnyt työtä Lamminrahkan ete-
läosassa, kun taas pohjoisosassa suun-
nittelutyöhön otettiin mukaan TTY:n 
yhdyskuntasuunnittelun kurssi. Yhteis-
työ opiskelijoiden kanssa alueella onkin 
jatkunut pitkään, sillä Lamminrahkasta 
on valmistunut useita mielenkiintoisia 
harjoitus- ja diplomitöitä.
Kurssi on ollut antoisa, ja tehdyistä 
yleissuunnitelmista kuvastuu moni-
puolinen ymmärrys ja kaupunkisuun-
nittelun tuottama innostuneisuus. Kau-
punkisuunnittelu on monipuolisuuden 
ammatti. Ihmisten elinympäristön 
suunnittelu edellyttää teknisten taitojen 
lisäksi kykyä asettua asukkaan ja työn-
tekijän asemaan, sen pohtimista, miten 
hyvä arjen elinympäristö muodostuu ja 
mitkä asiat siihen vaikuttavat. Teknisiin 
taitoihin kuuluu liikennejärjestelmän, 
siis kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen 
ja autoilun edellytysten tunteminen ja 
kestävän liikkumisen tukeminen. Niihin 
kuuluu vesihuollon perusprinsiippien 
Lamminrahkan alue sijaitsee Kangasa-
lan länsiosissa lähellä Tampereen rajaa. 
Alue on aiemmin ollut kylien takamet-
siä, jonne ei ole rakennettu mitään. Sen 
saavutettavuus parani Lahden valtatien 
rakentamisen myötä, ja kaupunkiseu-
dun ensimmäistä rakennesuunnitelmaa 
laadittaessa Lamminrahkaa yhdessä 
Tampereen Ojalan alueen kanssa pidet-
tiin hyvin saavutettavana ja yhdyskun-
tarakennetta eheyttävänä kaupunkira-
kenteen laajennusalueena.
Kangasalan kunta ja Tampereen kau-
punki suunnittelivat alueita yhteis-
työssä useita vuosia. Lamminrahkasta 
järjestettiin yleinen arkkitehtikilpailu 
v. 2009, ja kilpailun voittaja Serum ark-
kitehdit Oy on jatkanut suunnittelua ja 
yleiskaavan laatimista. Yleiskaava hy-
väksyttiin valtuustossa v. 2015 alussa 
yhtä aikaa kuin Ojalan yleiskaava hy-
väksyttiin Tampereen valtuustossa. Mo-
lemmista yleiskaavoista on tehty vali-
tukset, jotka kohdistuvat luontoarvojen, 
erityisesti liito-oravan suojelun huo-
mioon ottamiseen kaavaratkaisussa. 
Kunta on pitänyt luontoarvoja Lammin-
rahkan alueen vahvana houkuttelevuus-
tekijänä ja osallistanut suunnittelussa 
luontojärjestöjä ratkomaan asumisen 
ja flooran ja faunan keskinäisiä suhtei-
ta, mutta se ei voinut estää Pirkanmaan 
ELY-keskuksen valvonnassa tehtyjä 
viime vaiheen metsänhakkuita, joiden 
vaikutuksesta liito-oravien elinpiireis-
opisKelijat teKivät metsästä Kaupungin
lamminrahKa antoi mahdollisuuden KoKeilla uuden 
Kaupungin raKentamista
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nen luonnon säilyttämisen edellytykse-
nä ja maaston muotoilussa tarpeellisten 
massojen liikuttelun tarve. Tekniset 
ongelmat tulee ratkaista taloudellisesti 
kestävällä tavalla ja tuottamalla esteet-
tisesti ja toiminnallisesti kestävää kau-
punkiympäristöä, joka luo edellytykset 
hyvälle elämälle ja yhteisöllisyydelle. 
Hyvä kaupunki luo asukkaille toimin-
nan ja kohtaamisen paikkoja. Hyvässä 
kaupungissa asuminen, työpaikat, lii-
kenne, palvelut ja luonto ovat jatkuvas-
sa vuorovaikutuksessa.
Kaikki kahdeksan suunnitelmaa val-
mistuivat aikataulun mukaan ajallaan, 
mistä tilaaja on hyvin tyytyväinen. Ope-
tus on kantanut hedelmää myös sisäl-
lön osalta. Vaikka suunnitelmat on laa-
dittu suhteellinen tiukassa aikataulussa 
ja ilman erityissuunnittelijoiden apua, 
niissä on esitelty hyvin monipuolisesti 
tavoitteena ollutta asumisen monimuo-
toisuutta, yhteisöllisyyttä, liikennejär-
jestelmää ja luonnonympäristöä. Töiden 
pohjana ollutta yleiskaavaa on jalostettu 
eri tavoin, ja työt ovat tuottaneet vaih-
toehtoisia kehittämissuuntia tulevalle 
asemakaavoitukselle. Jotkin työt ovat 
pienpiirteisiä, herkästi maastoon so-
vitettuja ja pientalomaisia, toiset taas 
suuren mittakaavan kaupunkirakennet-
ta, joissakin töissä kortteleista on tehty 
suljettuja, toisissa taas avoimia. Vaihto-
ehdot ovat suureksi avuksi pohdittaessa 
asumisen ominaisuuksia ja rakentami-
sen aiheuttamia kustannuksia.
Kaupunkirakentaminen on Vitruviuk-
sen sanoin kaunista, kestävää ja käyt-
tökelpoista. Kaavoittaja on kaupungin 
pääsuunnittelija. Hän on generalisti, 
joka yhdistää spesialistien näkemyk-
set aikaa kestäväksi kokonaisuudeksi. 
Hän luo ulkotiloja, joissa asukkaat viih-
tyvät, satoi tai paistoi. Hän luo paikkoja, 
joissa lapset näkevät leikkiensä ohessa 
työntekoa. Hän luo asukkaalle tasapai-
noisen elinympäristön, jossa asumi-
nen, palvelut ja työpaikat ovat kävellen 
tai pyörällä saavutettavissa. Kaupun-
kisuunnittelu edellyttää generalistin 
erikoiskoulutusta, riittävästi osaamista 
sekä ympäristön teknisistä että henki-
sistä ominaisuuksista. Kaikkein eniten 
kaupunkisuunnittelijalta edellytetään 
vuorovaikutustaitoja, jotta asukkaat, 
päättäjät ja asiantuntijat saadaan ilmai-
semaan tavoitteensa ja jotta kaupunki-
suunnittelijan niistä laatima synteesi 
saadaan kaikkien osapuolten hyväksy-
mäksi. Sen näkökulman harjoittelu jää 
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9Kurssien suunnitelmia ohjasi vahvasti 
Serum-arkkitehtien suunnittelukilpai-
lun voittanut yleiskaavasuunnitelma. 
Sen vahva graafinen idea on niin yk-
sinkertainen, että sen voi pukea logok-
si helposti. Tuntui luonnolliselta suun-
nittella tämän kirjan kannet niin, että 
ne esittävät uudet asemakaavatasoiset 
harjoitustyöt Serum-arkkitehtien kau-
punkirakenteellisen idean sisälle raken-
nettuna.  
Vahva identiteetti ei voi syntyä vain 
kaupunkirakenteellista ideaa pelkistä-
västä symbolista. Logo tai slogan ovat 
oivallinen tapa pelkistää, mutta pelkis-
tyksessä jää aina jotakin pois. Pelkkä 
kaunis muoto ei riitä kertomaan välttä-
mättä mitään kaupungista. 
Vantaan kaupungin minimalistisella 
graafisella ilmeellä ja ulkomaisten ku-
vapankkien kuvituksella kaupunginosia 
esittelevä kaupunkibrändi kertoo irvo-
kasta tarinaa mielikuvien markkinoin-
nin naiiviudesta. Liekö työn tehnyt mai-
nostoimisto edes käynyt Vantaalla?
Kaupunkisuunnittelijalla on mahdol-
lista luoda suunnitelmillaan alueelle 
positiivista imagoa. Vahvan erilainen 
arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenne 
voivat synnyttää kaupungille luonnetta. 
Vantaan Kartanonkoski ei tarvitse logoa 
selittämään omaa tunnelmaansa, mut-
ta omaperäisestä alueesta voisi helposti 
suunnitella sitä kuvaavan logon. 
Kartanonkoskea ei voi rakentaa uu-
delleen muualle. Kaupunki ja sen ark-
Yhdyskuntasuunnittelun ensimmäisel-
lä ammattikurssilla perehdytään identi-
teetin ja imagon käsitteisiin. Kaupunki-
suunnittelijalle identiteetti on se, mikä 
tekee alueesta tunnistettavan. Se voi 
olla maamerkki, omaperäistä arkkiteh-
tuuria tai omalaatuinen kaupunkiraken-
ne. Alueen identiteetti syntyy kuitenkin 
myös paljon muusta. Esimerkiksi ihmis-
ten toiminta sekä alueen historia ja sen 
näkyminen synnyttävät alueelle iden-
titeettiä. Identiteetti antaa kaupungille 
ominaisuuksia, jonka avulla se pysty-
tään erottamaan muista. Imago taas on 
ulospäin suunnattu kuva tai vaikutelma. 
Alueelle voidaan yrittää rakentaa ima-
goa, mm. markkinointimaailmasta tu-
tun brändin avulla, joka korostaa alueen 
positiivisia ominaisuuksia ja jolla se voi 
erottua. 
Lamminrahkan suunnittelualue on neit-
seellistä metsäaluetta, jolle rakennetaan 
uutta imagoa. Ilman valmista identiteet-
tiä muuna kuin luonnontilaisena alu-
eena on suunnitteluhaaste vapaudes-
saan vaikea. Se saattaa todellisuudessa 
osottautua jopa haastavammaksi kuin 
liito-oravien pesäpuiden väistely. Luon-
nonläheisyys ei yksin riitä erottamaan 
aluetta muista vastaavanlaisista uusista 
asuinalueista. 
Kaupunkisuunnittelijalla tulee olla 
markkinointikykyä. Oman ideansa 
myyminen vaatii yksinkertaistamis-
ta. Idea tulee hahmottua pelkistetystä 
kuvasta, logosta tai lyhyestä lauseesta, 
sloganista. Näiden suunnittelua harjoi-
teltiin myös kurssilla. 
kitehtuuri pitää tietyllä tasolla keksiä 
aina uudelleen.  Jos kopioimme hyväksi 
havaittua suunnitelmaa, emme voi syn-
nyttää uutta, muista poikkeavaa iden-
titeettiä. Arkkitehtuurin anonymiteetti 
ja aluesuunnittelun paikattomuus ovat 
identiteetin muodostumisen kannalta 
suuri ongelma. 
Opiskelijatyöt ovat usein suomalaisen 
arkkitehtuuriarjen todellisuutta roh-
keampia. Töiden ideoista saattaisi kum-
muta sitä rohkeutta, joka synnyttäisi 
Lamminrahkaan uudenlaista identi-
teettiä ja positiivista imagoa. Ajatuk-
set itseorganisoituvista vapaan kaavan 
koealueista ovat tämän hetken kaupun-
kisuunnittelukeskustelun ytimessä. Yk-
sityisen ja julkisen tilan lomittuminen 
kaupunkirakenteessa on nouseva tren-
di. Entäpä asukkaat: riittääkö nuoriin 
perheisiin tai eläkeläisiin profiloitumi-
nen? Mikä erottaa lamminrahkalaisen 
ja vaikkapa vuoreslaisen? Idea mobiili-
asumisen keskittämisestä osalle aluet-
ta on erikoisuudessaan aivan järkeen-
käypä. Marginaalin mukaan ottaminen 
suunnittelussa voisi palvella Lammin-
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muun muassa ruoan tai harrasteiden 
parissa, nähdään usein vastavoimana 
kaupungin negatiivisille ja kylmille voi-
mille. (Zukin 1995, 1-2.) Zukinin kulttuu-
rin käsitteessä on kyse myös kontrol-
lista. Ihmisten yhteinen kulttuurillinen 
muisti sekä kaupunkitilan mielikuvat 
luovat kuvan siitä, ketkä ”kuuluvat” mi-
hinkin paikkaan. Julkisen kaupunki-
tilan olemus ja tuntu heijastavat sitä, 
mikä – ja kuka – saa olla näkyvää ja 
minkä pitää pysyä näkymättömissä. 
(Zukin 1995, 1-2,7.)
Erilaisten tilojen kulttuuria, sen sisältä-
mää kontrollia ja näiden määritystä voi 
verrata kieli- ja viestintätieteelliseen 
diskurssin käsitteeseen. Tunnetun dis-
kurssiteoreetikko Michael Foucault mu-
kaan ”diskurssit ovat käytäntöjä, jotka 
systemaattisesti muokkaavat puhun-
tansa kohteita”(Foucault 1982). Diskurs-
siajattelun mukaan tekstit, puhe ja vuo-
rovaikutus todella muokkaavat ja luovat 
ihmisten todellisuutta ja sitä, kuinka 
he siinä toimivat ja mitkä heidän mah-
dollisuutensa ovat. Itse ajattelen tilojen 
luonteen, kontrollin ja normien, kielen ja 
vuorovaikutuksen tapaan heijastelevan 
aina tiettyjä valtatasapainoja, yhteis-
kunnallisia arvoja sekä käyttäjäryhmien 
ja yksittäisten ihmisten välisiä hierar-
kioita. Kaupunki on olemukseltaan de-
mokraattinen – se on jatkuvan neuvot-
telun ja valtakamppailun tulos. Zukinin 
mukaan taloudellista ja poliittista valtaa 
hallitsevilla ihmisillä on kuitenkin suu-
rempi mahdollisuus vaikuttaa julkisen 
tilan kulttuuriin ja kaupungin fyysi-
seen olemukseen (Zukin 1995,11). Vaik-
ka myös vähemmistöillä on diskurssiin 
vaikuttava ”ääni” ja mahdollisuus toimia 
julkisessa tilassa, määrittää enemmistö 
tai valtadiskurssia ylläpitävä ihmisryh-
mä tilan hyväksytyn käytön ja ”normaa-
lin” käytöksen.




tisuudesta, kompromissisuudesta ja 
avoimuuden kriteeristä huolimatta 
hyvin julkisen tilan, kuten kaupungin 
keskeisimmän torin tai aukion yleinen 
koodisto, valtadiskurssi, ei aina siedä 
”vääränlaista” toimintaa. Tampereen 
historiallinen Keskustori sekä kävely-
kaduksi muutettu Kuninkaankatu ovat 
esimerkkejä kaupunkikulttuurin ja kau-
pungin imagon kannalta tärkeistä, hy-
vin julkisista ja ihmisiä tarkoituksella 
Julkinen tila on monipuolinen ja koki-
jastaan riippuvainen käsite, joka ei ra-
joitu pelkästään kaupunkimaisiin ym-
päristöihin. Tyypillisimmillään julkinen 
tila määrittyy kuitenkin urbaanien alu-
eiden aukioiksi ja kohtaamispaikoiksi. 
Avoin pääsy ja kaikille mahdollinen saa-
vutettavuus ovat julkisen tilan tärkeim-
piä edellytyksiä. (Ridell, Kymäläinen & 
Nyyssönen: 2009,7.) Liisa Annukka Mä-
kisen julkisen kaupunkitilan kontrol-
lia käsittelevän pro gradu- tutkielman 
mukaan kaupunkitilan ajatus ja käyttö 
ovat kaikille ihmisille kuitenkin erilai-
sia. Kaupungin voikin kokonaisuutena 
nähdä aina eri osapuolten ja motiivien 
kompromissina, joka vaatii oman neu-
vottelunsa (Mäkinen 2010,1). Toiselle 
kaupunkitila tarjoaa lisämahdollisuuk-
sia moniin vapaa-ajan harrastuksiin 
ja viihtymiseen, toiselle se saattaa olla 
lähinnä nopeasti sivuutettava kulku-
ympäristö kohti omaa henkilökohtaista 
tilaa.
Urbaaniin sosiologiaan keskittyneen 
sosiologi Sharon Zukinin mukaan kau-
punkiympäristöä kritisoidaan perintei-
sesti yhteiskunnan byrokratiakoneiston 
ylläpitämisestä sekä rahan sosiaalisen 
vallan tukemisesta. ”Kaupunkikulttuuri” 
ja sen aktiviteetit, esimerkiksi erilaiset 
tapahtumat, taide sekä kokoontumiset 
julKisen tilan Kulttuuri ja disKurssi
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houkuttelevista kaupunkitiloista. Sa-
malla ne kuitenkin hylkivät pitkäaikai-
simpia ja uskollisimpia käyttäjiään: Kes-
kustori ja Kuninkaankatu ovat turistien 
sekä asioitaan ja ostoksiaan toimittavi-
en lisäksi myös eri-ikäisten päihdeon-
gelmaisten, asunnottomien ja nuorten 
aktiivisessa ja jatkuvassa käytössä. Pai-
kallinen media on kärkkäästi tarttunut 
alueiden yrittäjien, työntekijöiden ja 
muiden kävijöiden huomioihin järjes-
tyshäiriöistä, alueiden epämiellyttävyy-
destä ja turvattomuudesta.
Median kategorisoinnista kirjoittavan 
Tuija Petrellin mukaan tamperelai-
sissa sanomalehdissä Keskustorin ja 
Kuninkaankadun järjestyshäiriöt on 
luokiteltu pääasiassa joutilaiden, usein 
jopa aggressiivisten juoppojen häiri-
köinniksi. Alueiden lähtökohtaisesti 
pääongelmaksi nähdään häiritsevästi 
käyttäytyvät ihmiset, ei asunnottomuus 
tai päihdeongelmat. (Petrell 2013, Alus-
ta!- verkkolehti.) Kyseisten lehtien jul-
kaisuja ja niitä koskevia kommentteja 
tutkiessani välittyi yleinen mielipide ih-
misistä, jotka ovat tietoisesti valinneet 
yhteiskuntakelvottoman tilanteensa. 
Tällöin heidän julkinen kuvaamisen-
sa, ihmisroskiksi nimittäminen ja pois 
kaupunkitilasta vaatiminen ovat kir-
joittajien mielestä pikemminkin yhteis-
kunnallista toimintaa, kaupunkitilan 
parantamista ja ”tavallisen kansalaisen” 
turvallisuuden huomioimista kuin syr-
jintää.
Kaupunkitilan turvattomuus sekä suo-
ranainen käyttämisen ja kulkemisen 
pelko nähdään julkisen tilan avoimuu-
den ja yleisyyden vahvana uhkana ja 
rajoittavana tekijänä (Mäkinen 2010, 9). 
Näihin eri tahojen turvattomuuden ja 
pelon tunteisiin saatetaan usein rea-
goida halulla poistaa ilmiselvin häiriön 
aiheuttaja. Mäkisen tutkielmassaan lai-
naaman Timo Kopomaan mukaan syitä 
ihmisen julkisesta tilasta poistamiseen 
ovat yleisimmin juopumus, häiriön ai-
heuttaminen sekä julkisessa tilassa 
nukkuminen tai oleskelu (Kopomaa 
1997, 178).
Liisa Annukka Mäkinen kysyy tutkiel-
massaan ”Kohdistuuko kaupunkitilan-
kontrolli enemmän epätoivottuihin 
toimintoihin vai kohdistuuko se itse 
toimijaan?” (2010, 1). Ilkivalta ja aggres-
siivinen käytös luonnollisesti häiritse-
vät muita tilojen käyttäjiä, mutta pel-
kän oleskelun estäminen vaikuttaisi 
riippuvan enemmän toimijasta kuin 
hänen häiritsevistä teoistaan. Tällais-
ta käyttäjäryhmien eriarvoittamista 
tapahtuu mm. puolijulkisissa kaupalli-
sissa tiloissa, kuten ostoskeskuksissa, 
joista säännöllisesti poistetaan oles-
kelevia nuorisojoukkoja, jotka eivät ole 
tarpeeksi potentiaalisia kuluttajia ja 
joiden olemuksen koetaan häiritsevän 
tehokkaampia ostajia. Kaupunkikult-
tuurin kehityksen ja tasavertaisuuden 
kannalta samankaltainen, vapaan ole-
misen rajoittaminen avoimeksi tarkoi-
tetuissa julkisissa tiloissa on huoles-
tuttavaa. Suomessa moniin julkisen 
tilan häiriökokemuksiin vaikuttavat 
yhdistyvän päihteiden väärinkäyttö, 
häiriötä aiheuttavan ”epäsiisti” olemus 
sekä yleinen äänekkyys ja huomion 
herättäminen. Kuitenkin koen, että jo-
kaisella suomalaisella on oikeus varsin 
vastaavanlaiseen julkiseen käytökseen 
monina viikonloppuöinä ja kansallisi-
na vapaapäivinä. Kaupunkien katujen 
ja aukioiden yleiset käytännöt muuttu-
vat vahvasti eri aikoina – diskurssi- ja 
kulttuurienemmistön viettäessä vapaa-
iltaansa tilojen kontrolli ajoittain höltyy 
ja seuraa enemmistön etua.  Suunnitte-
lija julkisen tilan muokkaajana ja kont-
rolloijana
Julkista kaupunkitilaa voidaan kont-
rolloida monin tavoin. Näkyvän ka-
meravalvonnan ja vartioinnin lisäksi 
yhteisissä kaupunkitiloissa tapahtuu 
aina sosiaalista, epävirallista valvontaa. 
JulKisen tilan Kulttuuri Ja disKurssi
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naisten houkuttelemista puiston käyt-
täjiksi valaistusta, kaupallisia palveluja 
sekä alueen yleistä kaunistamista hyö-
dyntäen. Nykyään lounastajien, kuntoi-
lijoiden ja kulttuuritapahtumien täyttä-
mä Bryant Park onkin Zukinin mukaan 
aktiivisen, turvallisen ja miellyttävän, 
mutta samalla keskiluokkaisen, val-
koihoisen ja kulutuskeskeisen urbaanin 
julkisen kaupunkitilan perusesimerkki. 
(Zukin 1995, 27-33.)
Löydän paljon samaa Zukinin kuvaa-
masta ja kritisoimasta suunnitteluläh-
tökohdasta, sekä omien että muiden 
opiskelijoiden tyypillisimmistä suun-
nittelun tavoista ja vaiheista. Keski-
luokkaistaustaisena ja todennäköisenä 
tulevana keskiluokan edustajana on 
äärimmäisen helppoa visioida ”taval-
listen”, kulutuskykyisten ja aktiivisten 
ihmisten käyttämiä julkisia aukioita, ka-
tuja ja puistoja. Nykyään kaupunkisuun-
nittelijat näkevät yleisesti eri-ikäisten 
sekä erilaisissa sosiaalisissa ja ekono-
misissa tilanteissa olevien ihmisryh-
mien sekoittumisen julkisissa tiloissa 
olevan positiivista, toivottua ja yleis-
hyödyllistä.
Kaupunkisuunnittelija kykenee kehittä-
mään julkisten tilojen houkuttelevuutta, 
monipuolisuutta ja turvallisuutta monin 
käytännön tavoin, mutta, kuten Kes-
kustorin ja Kuninkaankadun esimerkit 
Tämä epävirallinen valvonta muodos-
taa tärkeän osan ihmisten käsittämää 
julkisten tilojen turvallisuutta. Katu, jota 
käytetään, on taipuvaisempi olemaan 
turvallinen kuin katu jota ei käytetä. 
(Jacobs 1961, 41–44.) Myös erilaiset kau-
punkitilan arvoja käsittelevät projektit, 
kampanjat ja poliittiset linjaukset pyr-
kivät vaikuttamaan julkisen tilan luon-
teeseen.
Usein tilojen kontrolli ilmenee fyysise-
nä aitojen, esteiden ja muiden rajaavien 
ja hierarkisoivien elementtien sijoitte-
luna ja suunnitteluna. Tilojen ulkonäön, 
valaistuksen, materiaalien ja katuka-
lusteiden lisäksi kaupunkisuunnittelija 
määrittelee myös tilojen normaalikäyt-
töä, joka omalta osaltaan vaikuttaa ih-
misten käsitykseen siitä miten tilassa 
tulisi toimia. Ketkä ovat julkisten tilojen 
halutut käyttäjät ja miten heidän läs-
näolonsa tilaan vaikuttaa? Zukin kuvaa 
amerikkalaisen urbanistin, organisaa-
tioanalyytikon ja toimittajan William H. 
Whyten sosiaalisen suunnittelun perus-
periaatetta, jonka mukaan julkiset tilat 
muutetaan turvallisemmiksi ja häiriöt-
tömämmiksi houkuttelemalla paikoille 
mahdollisimman paljon ”normaaleja” 
käyttäjiä. Esimerkiksi New Yorkin Bry-
ant Parkin 1980-luvun lopun korjaus-
töissä tämä tarkoitti mm. aiemmin puis-
toa karttaneiden ihmisten, erityisesti 
osoittavat, on hän tiettyjen ihmisryhmi-
en ja tilanteiden kanssa varsin avuton. 
Miten tulisi suunnittelijana suhtautua 
esimerkiksi Tampereen kaupungin työ-
ryhmän keskusteluun kävelykadun 
penkkien poistamisesta ja muuttami-
sesta, kadun puuston harventamisesta, 
tapahtuminen järjestämisen mahdolli-
suuksista, puolijulkisten porttikäytävien 
sulkemisesta ja valvonnan lisäämises-
tä, jotta kadun yrittäjiä tuskastuttavat, 
”penkeillä vetelehtivät ja häiritsevästi 
käyttäytyvät humalaiset porukat” saa-
daan pois julkisen kadun liiketoimin-
taa häiritsemästä (verkkolehti Moro 
2012)? Mietityttämään jää, mikä on ollut 
kävelykadun alkuperäinen tarkoitus – 
käyttäjien viihtyminen ja yhteisen kau-
punkitilan luominen vaiko yksityisen 
liiketoiminnan edistäminen?
Julkisen kaupunkitilan suunnitteluun 
vaikuttavat tavoitteet ja motiivit ovat 
väistämättä arvottuneita ja subjektiivi-
sia. Medioiden esiintuomat mielipiteet 
heijastelevat usein poliittisten mielipi-
devaikuttajien ja päättäjien, taloudel-
listen vaikuttajien ja yritysmaailman 
toimijoiden sekä tilanteista äänekkäim-
min kärsivien agendaa. Todellisuudessa 
arkkitehti tai kaupunkisuunnittelija ei 
itsekään ole koskaan täysin objektiivi-
nen. Samalla hänellä on kuitenkin vas-
tuu uuden ja jo olemassa olevan julkisen 
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tilan suunnittelusta ja kehittämisestä 
siten, että se palvelee erilaisia käyttäji-
ään mahdollisimman hyvin ja avoimuu-
den periaatetta kunnioittaen. Kaupun-
kisuunnittelija toimii maailmassa, jossa 
ihmisten ymmärrys ja solidaarisuus toi-
siaan kohtaan ovat väistämättä rajalli-
sia ja jossa erilaiset mielipiteet, arvot ja 
maailmankuvat törmäävät jatkuvasti. 
Suunnittelijan ei tarvitsekaan koskaan 
kyetä luopumaan omista arvoistaan tai 
käsityksistään, mutta hänen on kyettä-
vä lukemaan yhteiskuntaa ja sen vallit-
sevia arvoja ja voimatasapainoja.
Paikkojen suunnittelua tiettyjä intresse-
jä ja ihmisiä ajatellen ei voi pitää väärä-
nä, mutta suunnittelijan on tiedostetta-
va kenen ehdoilla ja kenelle hän julkisia 
tiloja todella tekee. Saattaakin olla jopa 
kivuliaan yllättävää huomata, kuinka 
helposti ajautuu suunnittelemaan pi-
kemminkin itselleen ja omalle ihmis-
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TTY:n opiskelijat pitivät neljä lyhyttä 
esitelmää Kangasalan Lamminrahkan 
osayleiskaavan alueesta leirikeskus Il-
kossa Kangasalla torstaina 22.1.2015. 
Osayleiskaavassa esitetään asumatto-
malle alueelle rakennettavaksi 8 000 
asukkaan asuinalue, jonka eteläpuolelle 
koottaisiin työpaikkakeskittymä. Aluet-
ta tarkastelevien esitelmien näkökul-
mina olivat asuminen, ympäristö, infra-
struktuuri sekä palvelut ja työpaikat.
Lamminrahka on asumisen mahdolli-
suuksia tarkastelleen ryhmän mukaan 
luonteva laajentumisalue asutukselle. 
Tampereen seutu on kasvava asutus-
keskittymä, jonka huoltosuhde on säi-
lynyt hyvänä. Tampereen keskustasta 
katsottuna Lamminrahkan sijainti on 
etäinen, mutta Pirkanmaan perspektii-
vistä alue kuuluu kasvukeskittymään ja 
siten tiivistettävään kaupunkirakentee-
seen. Tampereen ympäryskunnat Kan-
gasala mukaan lukien houkuttelevat 
lapsiperheitä, jotka arvostavat tilaa, kes-
kustapalvelujen kohtuullista läheisyyttä 
ja edullista kunnallisverokantaa. Tam-
pereen rajalle sijoittuva Lamminrahka 




si Lamminrahkan alue tarvitsee myös 
asukkaita, joiden aikataulut eroavat 
lapsiperheiden päivärytmistä. Eläkeläi-
set, työmyyrät, työttömät ja opiskelijat 
toisivat alueelle ympärivuorokautista 
palvelutarvetta sekä potentiaalia jouk-
koliikenteelle. Joukkoliikenteen käyttä-
jät käyttävät autoilevia todennäköisem-
min myös lähipalveluja, jotka edistävät 
alueen viihtyisyyttä ja lisäävät katujen 
eloisuutta ja siten turvallisuutta. Alu-
eelle suunniteltu pikaratikkayhteys 
mahdollistaisi myös niiden ihmisten 
muuttamisen alueelle, joita viehättää 
lähikuntien metsäisyys mutta jotka tah-
tovat olla nopeassa yhteydessä Tampe-
reen keskustaan työpaikan tai palvelu-
jen takia. 
Monipuolinen asukaskanta on yhtey-
dessä asuinrakennusten monipuolisuu-
teen. Esityksen perusteella asumisen 
megatrendeihin kuuluvat tällä hetkellä 
esimerkiksi monikulttuuristuminen ja 
erilaistuvat elämäntavat, aika- ja paik-
kasidonnaisuuden vähentyminen, vä-
estön ikääntyminen sekä asumisen 
teknistyminen. Lamminrahkassa eri-
laistuvien elämäntapojen vaatimuksiin 
voi vastata vain uuden rakentamisen 
keinoin, koska paikalla ei vielä ole val-
mista kulttuuria, johon uudet tarpeet 
voisi sovittaa. Käytännössä moninai-
analYYsitYÖPaJan tulOKsia
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suuden tukeminen toteutuu muunnel-
tavuudella ja laadukkaalla arkkitehtuu-
rilla. Aika- ja paikkasidonnaisuuden 
vähentyminen toimii Lamminrahkan 
eduksi, koska sen on uudisalueena otet-
tava vastaan vain aiemmasta asuin-
paikastaan lähteviä ihmisiä. Väestön 
ikääntyminen ja asumisen teknisty-
minen liittyvät kallistuvien kotihoito-
palvelujen maassa yhteen, ja tekniikan 
integroiminen niin ikään on erityisen 
helppoa toteuttaa täysin uusissa raken-
nuskohteissa.
Lamminrahka on osayleiskaavassa jaet-
tu tehokkaan, keskitehokkaan ja mata-
lan tehokkuuden rakentamisen aluei-
siin, joilla viitataan rakennusoikeuden 
määrään suhteessa alueen pinta-alaan. 
Tehokas eli tiiviimpi asuminen sijoittui-
si alueen keskiosiin, ja harvempi asumi-
nen reunoille. Harvan asumisen alueet 
rajautuvat metsään, joten Lamminrah-
ka on ympäristön muihin asuinaluei-
siin nähden selvästi erillinen. Alueen 
mahdollisia sosiaalisia hengityssuuntia 
ovat Tampereen puolella sijaitsevat Ata-
la lännessä ja tuleva Ojala pohjoisessa, 
koska etelän ja idän suunnat on kat-
kaistu korotetuilla valtatiellä ja rauta-
tiellä. Atalan ja Lamminrahkan välissä 
sijaitsevan Tampereen Risson alueen 
kehityksestä riippuu se, kuinka luon-
tevaksi Lamminrahkan yhteys Tampe-
reen puolelle on muodostettavissa.
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Ympäristön näkökulmasta Lammin-
rahkan suunnitteleminen hyväksi 
asuinalueeksi vaatii huolellisuutta. 
Lamminrahka on Tampereen alueelle 
tyypilliseen tapaan topografialtaan vaih-
televaa ja kosteikoiltaan runsasta, joten 
alueella on sekä kylmiä pohjoisrinteitä 
että suotuisampia etelärinteitä. Alavil-
la mailla on viileämpää ja kosteampaa 
suomaastoa, joihin voi syntyä kylmänil-
manjärviä. Ympäristö on siis monipuo-
lista, ja paikalla suunnittelemalla alu-
eesta saisi todella mielenkiintoisen ja 
luonnollisen, mutta valitettavasti ympä-
ristöön istuva rakentaminen lopetettiin 
Suomessa 50 vuotta sitten, kun koneelli-
nen maansiirtely helpottui. 
Maaperä on enimmäkseen moreenia 
ja kalliota, jossa radon on rakennetta-
essa otettava huomioon, ja paikoittain 
pehmeikköä, jolle rakentaminen ei ole 
suositeltavaa. Suunnittelualue osuu 
kahden valuma-alueen harjalle, joiden 
vesikuorma ei saa suurentua asuinalu-
een rakentamisesta. Lamminrahkan 
vallitseva metsätyyppi on tuore kangas-
metsä, joka alavilla paikoilla näyttäytyy 
pimeinä ja kosteina kuusikkoina, jotka 
viehättävät hyttysiä eivätkä houkuttele 
ihmisasutusta lähelleen. Pohjoisosien 
kallionlaet ovat asutukselle otollisim-
pia kohtia mutta myös miellyttävimpiä 
ulkoilumaastoja, minkä vuoksi ne olisi 
hyvä jättää virkistyskäyttöön.
Alueella on useita arvokkaita luon-
tokokonaisuuksia sekä liito-oravan 
elinympäristöjä. Laaja metsäalue toimii 
analYYsitYÖPaJan tulOKsia
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nyt Kaupin ja Halimasjärven luonnon-
suojelualueen vahvana nivelenä Ruuta-
nan ja Kämmenniemen kautta Teiskon 
loputtomiin ikimetsiin. Osayleiskaavas-
sa viherreiteillä on pyritty turvaamaan 
sekä tärkeimmät luontokokonaisuudet 
että eläinten liikkuminen alueella. Vi-
herreitit huolehtivat myös hulevesien 
keräämisestä ja imeytyksestä sekä toi-
mivat asukkaiden virkistysmaastona. 
Niiden pinta-ala, kohdistuminen ja laatu 
ovat tulevaisuudessa tärkeimmät tekijät 
luontoarvojen jatkumiselle alueella.
Infrastruktuuriin tutustunut esittelijä-
ryhmä keskittyi liikenneverkostoon, 
pysäköintiin ja kunnallistekniikkaan. 
Osayleiskaavassa Lahdentiestä on ha-
luttu autoilijoiden tärkein lähestymis-
suunta, joten tieltä on suunniteltu alu-
eelle uusi liittymä. Liittymästä nouseva 
uusi tie hajoaisi asutuksen alettua kehä-
tieksi ja jatkaisi pohjoisessa Tampereen 
Ojalaan ja siitä Jyväskyläntielle, ja idäs-
sä Ruutanan kautta Kangasalan keskus-
taan päin. Liittymiä viherreittien kanssa 
on kymmenen, mikä kasvattaa toivetta 
niiden perusteelliselle suunnittelulle. 
Lamminrahkaa halkova tie on keskusta-
alueella merkitty autottomaksi, mikä 
parantaa keskusta-alueen turvallisuut-
ta ja vähentää melua. Kevyenliikenteen 
reittejä on kaavassa suunniteltu huo-
mattavasti autoteitä enemmän, ja ne on 
pyritty sijoittamaan autoteistä erilleen. 
Joukkoliikenne on alustavasti perustet-
tu pikaraitiotien varaan, mikä painot-
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taisi Lamminrahkan työssäkäynnin ja 
asioinnin Tampereelle päin. Linja-autot 
liikennöisivät Lahdentietä Kangasalan 
keskustaan, ja uudessa maakuntakaa-
van luonnoksessa väläytetty lähijuna-
liikenteen pysähtymispaikka saattaisi 
rakentua nyt lähinnä rajoittavaksi luon-
nehdittavaan Jyväskylän rataan.
Henkilöautojen pysäköintitavat liitty-
vät suunnittelualueen rakentamisen 
tehokkuusalueisiin. Keskustaosien kor-
kean tehokkuuden alueilla pysäköinti 
on esittelijäryhmän mukaan parhai-
ten toteutettavissa keskitetyillä pysä-
köintilaitoksilla kuten parkkitaloilla ja 
pysäköintiluolilla. Kattopaikoitus on 
istutettavissa suuriin ja mataliin raken-
nuskomplekseihin. Keskustassa par-
haana vaihtoehtona nähdään kuitenkin 
autoton asuminen, jolloin auton säilyt-
tämiseen ei kulu resursseja, ja liikku-
minen tukeutuu joukkoliikenteeseen ja 
polkulihaksiin.
Matalamman tehokkuuden alueilla 
pysäköintialueet voivat myös olla kes-
kitettyjä, jolloin ajoväyliä tarvitaan vä-
hemmän. Paikoitusalueiden esteettinen 
haitta voi kuitenkin nousta suureksi, ja 
huoltoajo pihoihin on mahdollistetta-
va joka tapauksessa. Asuntokohtainen 
paikoitus vaatii ajoratojen rakentami-
sen jokaiseen pihaan asti, jolloin alueen 
turvallisuus kärsii. Seisovien autojen 
haittaa voi vähentää sopimalla asukkai-
den kesken kortteliautosta, jota yhteen-
liittymän jäsenet käyttävät sääntöjen 
analYYsitYÖPaJan tulOKsia
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mukaan. Vastaavanlaiset kokeilut ovat 
kaivattuja, mutta tähän mennessä Tam-
pereella hitaasti edenneitä liikkumisen 
muuttajia.
Kunnalle kallein ponnistus uutta asuin-
aluetta synnytettäessä on kunnallis-
tekniikan rakentaminen alueelle. Tällä 
hetkellä ainut Lamminrahkan kunnal-
listekninen verkko on sähkön päälin-
ja, joka suoja-alueineen haittaa alu-
een rakentamisen valmistelua. Ennen 
asumisen lähestymistä on sähkölinja 
kaivettava maan alle. Vesi- ja kauko-
lämpöverkko sekä jätteenkeräyksen 
alipaineputkijärjestelmä rakennetaan 
yleensä kadunrakennuksen yhteydessä, 
jollei selvästi toimivampia reittejä löy-
dy muuta kautta. Ympäristöministeriön 
suositusten mukaisesti kunta kannus-
tanee myös maalämmön ja aurinkoläm-
mön keräämiseen.
Palveluita ja työpaikkoja kartoittaneen 
ryhmän mukaan palveluiden globaalei-
hin trendeihin kuuluu nyt palveluiden 
digitalisoituminen ja verkkomyynti, jot-
ka mahdollistavat kaupanteon fyysisten 
rajojen poistumisen. Käytännössä tämä 
on johtanut kivijalkaliikkeiden vähene-
miseen, mutta verkkomarkkinoilla pie-
netkin toimijat ovat pärjänneet kette-
ryydellään suuriin toimijoihin nähden. 
Lamminrahkan kohdalla tämä tarkoit-
taa sitä, että sen katujen muuttuminen 
strøgetiksi on epätodennäköistä, mutta 
yhteisöllisyyden ja lähituotannon ar-
vostus saattaa tuoda asuinalueille uu-
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denlaista ajanviettoon liittyvää elämää, 
kunhan joukkoliikenne mahdollistaa 
asukaspohjan monipuolisuuden, ja kaa-
voitus sallii asuinkortteleiden monipuo-
lisen hyödyntämisen. Etätyöskentelyyn 
siirtyminen vähentää ruuhkia, porras-
taa asuinalueella liikkuvien määrää ja 
lisää lähipalveluiden käyttäjiä.
Lamminrahkan osayleiskaava ohjaa 
työpaikkojen keskittämiseen alueen 
etelälaidalle puskuriksi meluisan Lah-
dentien ja asumiskeskittymän väliin. 
Työpaikka-alueelle tavoitellaan toi-
mistotiloja ja pienteollisuutta. Lähipal-
veluja on kuitenkin suunniteltu myös 
alueen keskustaan, johon sijoitettaisiin 
liiketiloja ja opetusyksiköitä sekä mah-
dollisesti palveluasumista ja kirjasto. 
Lamminrahkaa on toivottu uudeksi 
palvelukeskittymäksi asukasluvultaan 
kasvavalle alueelle, jonka lähimmät ny-
kyiset palvelukeskittymät ovat Linnain-
maalla ja Lentolassa noin 3 km etäisyy-
dellä Lamminrahkasta. Lamminrahkan 
komea luonto on voitava nostaa alueen 
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Kurssin KulKu
Pian alkuseminaarin ja ekskursion jäl-
keen, opiskelijat jakaantuivat ryhmiin 
ja aloittivat harjoitustyönsä kaupunki-
rakenteellisella tarkastelulla. Ryhmät 
luonnostelivat työn lähtökohdiksi erilai-
sia kaupunkirakenteellisia vaihtoehto-
ja ja  malleja. Työtä lähdettiin viemään 
eteenpäin työmallin avulla, jota muu-
tettiin eri tavoin suunnittelun edetessä. 
Pienoismallien ympärille keräännyttiin 
myös aina keskustelemaan töistä nii-
den edetessä.
Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella 
osa Lamminrahkan tulevaa kaupungin-
osaa. Suunnittelutyötä ohjasi alueelle 
suunnittelukilpailun myötä valmistunut 
osayleiskaava, jonka pohjoisosa tuli so-
vittaa osaksi ympäröivää suunniteltua 
kaupunkirakennetta. Osayleiskaavan 
ohjeistuksesta oli mahdollisuus kuiten-
kin poiketa, jos sille koettiin tarpeeksi 
hyvä syy. 
Tarkasteltavaa aluetta määrittelivät 
keskustan läpi kulkeva joukkoliikenne-
painotteinen katu ja keskustan kiertävä 
kokoojakatu, jotka risteävät alueen poh-
joisosassa. Lamminrahkan keskusta jäi 
harjoitusalueen eteläpuolelle, suurim-
maksi osaksi kuitenkin alueen ulkopuo-
lelle. Harjoitustyön alueelle tuli osoittaa 
hyvin erityyppisiä asuinalueita, joiden 
sisälle oli tarkoitus sijoittaa palveluja. 
Osayleiskaavassa esitettyihin viher-
alueisiin tuli harjoitustyössä ottaa myös 
kantaa.  
Harjoitustyö eteni ja muuttui kurssin 
luentojen ja pikatehtävien tematiikan 
rinnalla. Ryhmissä pohdittiin julkisen 
ja yksityisen hierarkiaa, maisemaa sekä 
ideoitiin utopioiden innoittamana. Kurs-
silaiset harjoittelivat liikennesuunnitte-
lua ja mitoitusta. Arjen ja viihtymisen 
merkitystä mietittiin. Identiteetin ja 
ekologian problematiikkaan perehdyt-
tiin. Tutustuttiin hallinnon ja suunnitte-
lun prosessien aiheisiin, kuten valtaan 
ja vuorovaikutukseen. Opiskelijat saivat 
tietenkin myös perusteet kaavoitukses-
ta ja maankäytön politiikasta kunnalli-
sessa päätöksenteossa.  
Tutustumista alueeseen ja työskentelyä ekskursiolla Kangasalla
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Työskentelyä pienoismallien äärellä. Kuvat yllä: Arto Jalonen, TTY
Kurssin KulKu
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ihana valo
Saara Salo, Mirja Salmijärvi, Sanna Elfving o.s. Tirkkonen, Jarmo Nieminen
Työn tavoitteena ovat hyvät valoisuusolosuhteet asuntoihin rakennuksia ja pihoja suuntaamalla. Rakenne kannustaa joukkolii-
kenteen käyttöön sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Suunnitelmassa painotetaan turvallista liikkumista. Asuinalueen rakennuskanta 
on monipuolista, ja eri talotyyppejä on monta. Tämä auttaa luomaan pienillekin alueille omanlaisen ilmeensä ja identiteettinsä. 
Alueelle on pyritty järjestämään mahdollisia tiloja ja paikkoja yhteistoiminnalle. Alueelle on sijoitettu mobiiliasumisen koealue. 
Kokeilu voi profiloida koko aluetta edelläkävijänä.
Havainnekuva pääkadulta
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Yleissuunnitelma 1 0 0 m
rYhmÄtYÖt — ihana ValO




Kortteleiden suunnittelu on perustunut 
työn tavoitteisiin. Erityisesti ilman-
suuntien optimointi on ohjannut suun-
nittelutyötä. Hyvinkin paljon toisistaan 
eroavat korttelit luovat erilaisia asu-
misen mahdollisuuksia tulevaisuuden 
lamminrahkalaisille.
Eri kortteleilla on erilainen identiteetti, 
joka toivottavasti antaa asukkaille yh-
teenkuulumisen tunnetta ja muodostaa 




vitalojen väliin muodostuu sisäpi-
hoja. Yhteisöllisyyttä ja asukkaiden 
välisiä satunnaisia kohtaamisia on py-
ritty edesauttamaan siten, että kaikkiin 
asuntoihin kuljetaan pihojen kautta. 
Kattomuodot päästävät valoa ja lämpöä 
sisään kylminä ja pimeinä vuodenaikoi-
na. Valoisina vuodenaikoina ne päästä-
vät matalalta paistavat auringonsäteet 





set muodostavat kuvan etualalla 
yleisen puiston ja taaempana yk-
sityisemmän piha-alueen. Pienet 
rakennukset pihan keskellä on va-
rattu asukkaiden yhteistiloiksi.
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rYhmÄtYÖt — ihana ValO
Suurkortteli
Keskustan suurkorttelin sisällä on kak-
si rivitaloa. Läpikulkureitti jakaa pihan 
kahteen osaan. Pääkatuun rajautuvissa 
nelikerroksissa kerrostaloissa syvem-
pi alin kerros toimii liiketilana kadulle 
päin ja terassina pihalle päin.
Pientalot
Puolitoistakerroksiset pientalot on si-
joitettu 2-4 talon ryhmiin, joiden si-
sääntulo on samaa tonttikatua pitkin. . 
Tonttien rajalle kunta rakentaa matalan 
kiviaidan paikallisista moreenikivistä. 
Rakennuksiin kiinni voidaan rakentaa 
korkeintaan 10 m2 puolilämmin kasvi-
huone rakennusoikeuden ja -alan ulko-
puolelle. Kasvihuoneen on oltava väh. 
50% läpinäkyvää materiaalia.
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liiKenne
Julkisen liikenteen käytöstä on alueel-
la pyritty luomaan houkuttelevampi 
vaihtoehto kuin yksityisautoilusta. Siksi 
liikennesuunnittelussa on suosittu jul-
kista liikennettä, joissain paikoissa jopa 
autoilun kustannuksella. Pääkadulla 
henkilöautot ajavat samalla reitillä rai-
tiovaunujen kanssa ja kulkevat niiden 
tahdissa.
Ajoväylien molemmilla puolilla on le-
veät kevyen liikenteen väylät. Omansa 
sekä kävelylle että pyöräilylle, jotta kä-
velijät eivät olisi pyöräilijöiden tiellä. 
Isoimmilla teillä molemmilla puolilla 
tietä on pyöräilylle ja kävelylle oma reit-
ti, pienemmillä teillä tien toisen puolen 
kevyen liikenteen väylä on kävelylle ja 
toisen pyöräilylle.   
Lamminrahka on erittäin mäkistä 
maastoa, joten maastonmuotojen huo-
miointi rakentamisessa on tärkeää. Kul-
kureittien sijoitus on tehty siten, että 
reitit ovat kaltevuutensa puolesta es-
teettömiä. Korkeuskäyrien vuoksi Valo-
kaaren pohjoisreunassa on melko pitkä 
kallioleikkaus. Suunnittelualueen puo-
livälissä tie sukeltaa tunneliin, ja sen 
yläpuolelle syntyy kevyelle liikenteelle 
turvallinen ylityspaikka. Rakennusten 
sijoittelu on tehty siten, ettei maasto 
varjosta niitä. Voimakkaimmin maas-
tonmuoto on vaikuttanut suunnitteluun 
alueen kaakkoisreunassa, jossa sijaitse-
vat rinnetalot. Kaikkein jyrkimmät koh-
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Ulkoilureitit
Ulkoilureiteissä on kaksiosainen päällyste. Puolet reitin leveydestä (3,5 
metriä) on puoliläpäisevää betoni- tai luonnonkivipintaa, joka on helposti 
talvikunnossapidettävissä. Talvisin tämä puoli reitistä on pyöräilyä ja kä-
velyä varten jolloin ihmisillä on talvisinkin mahdollisuus ulkoiluun luon-
nossa. Kesäisin se on tarkoitettu lähinnä pyöräilylle. 
Toinen puoli reitin leveydestä (3,5 metriä) on päällystetty pehmeämmillä 
materiaaleilla kuten hiekalla tai purulla. Talvisin sen voi laduttaa hiihtäjiä 
varten, ja koska sen rinnalla on väylä kävelyä varten, hiihtäjien ei tarvitse 
kärsiä ladulla kävelijöistä. Kesäisin tämä puoli väylästä on tarkoitettu ja-
lan liikkujille, koska hiukan joustavalla pinnalla on miellyttävämpää juos-
ta ja kävellä.
Pintamateriaalit
Ulkoilureittien päällystys on oleellista varsinkin hulevesien takia. Puolilä-
päiseviä ja läpäisevää pintaa käytettäessä täytyy salaojitus tehdä oikein, 
jotta vedet päätyvät hulevesiuomiin. 
Vettä läpäisevät pinnat ovat keino vähentää tiiviiden pintojen määrän 
lisääntymisestä johtuvia haittoja. Ne ovat parhaimmillaan alueilla, joilla 
raskas liikenne ei aiheuta liiallista rasitusta. Vettä läpäisevät betoni- ja 
luonnonkivipinnat luovat viihtyisyyttä ympäristöön. Niitä yhdistämällä 
hulevesiratkaisuihin voidaan luoda monipuolisia, esteettisiä ja toimivia 
ratkaisuja. Likaantumisen vaikutus vedenläpäisevyyteen tulee huomioi-
da suunnittelussa, jotta vedenläpäisevyys säilyy riittävänä koko käyttöi-
än.
Valaistus
Alueen valaistus hoidetaan led-valaisimilla tai muilla energiatehokkailla 
valaisimilla. Valot myös valitaan ja suunnataan siten, ettei häiritsevää va-
losaastetta synny. Suurimmat sähkönsäästöt valaistuksessa saavutetaan 
älykkäällä ohjauksella. Valaisutehoa lasketaan, jos väylällä ei ole kulkijoi-
ta. Kun kulkija lähestyy valopylvästä, sensori havaitsee sen ja nostaa va-
lotehoa sekä lähettää tiedon seuraavalle valopylväälle. Kulkijan perässä 
valaistus himmenee esim. 5 minuutin viiveellä. Käyttäjälle ja asukkaille 
kaikki tapahtuu huomaamattomasti.
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moBiiliasuminen, eli minne 
parKKeeraisin taloni?
Lamminrahkassa sijaitsee mobiiliasu-
misen koealue. Mobiiliasunto on eri-
koiskuljetuksessa minne tahansa tasai-
selle alustalle siirrettävä asunto, joka ei 
tarvitse rakennuslupaa. Sitä varten ei 
tarvitse tehdä maansiirtotöitä tai perus-
tuksia. Mobiiliasunto on tarpeiden mu-
kaan skaalautuva; tilantarpeen kasva-
essa tai kutistuessa voi ostaa tai myydä 
lisähuoneita tarpeen mukaan.
Talotekniikan voi kytkeä kunnallistek-
niikkaan tai kuljettaa erillisessä tilassa 
mobiiliasunnon mukana. Mobiiliasumi-
nen on passiiviasumista, johon voi liit-
tää aurinkopaneeleita ja yhdistää muita 
ympäristöystävällisiä ratkaisuita. Se on 
myös paljon edullisempi kuin vastaavan 












rYhmÄtYÖt — ihana ValO
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Asuinpientalojen korttelialue.








Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetun kerrosalan lisäksi saa tontilla käyttää 
asukkaiden yhteistiloiksi
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetusta kerrosalasta saa tontilla käyttää sosiaali-, 
liike- ja toimitiloihin
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetun kerrosalan lisäksi saa tontilla käyttää asukkaiden 
yhteistiloiksi ja/tai sosiaali-, liike- ja toimitiloihin.








Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/ rakennuspaikalle 
ajo on sallittu.
Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja pyöräilytie.
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.
Istutettava/säilytettävä puurivi.
Merkinnällä osoitetaan runkovesijohdon ohjeellinen sijainti.
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja 
muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dBA.
Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä 
rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella vähintään 30 dBA.
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa pohjoiseen.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Asuinpientalojen korttelialue.








Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetun kerrosalan lisäksi saa tontilla käyttää 
asukkaiden yhteistiloiksi
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetusta kerrosalasta saa tontilla käyttää sosiaali-, 
liike- ja toimitiloihin
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka monta neliömetriä ilmoitetun kerrosalan lisäksi saa tont lla äyttää asukkaiden 
yhteistiloiksi ja/tai sosiaali-, liike- ja toimitiloihin.








Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/ rakennuspaikalle 
ajo on sallittu.
Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja pyöräilytie.
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.
Istutettava/säilytettävä puurivi.
Merkinnällä osoitetaan runkovesijohdon ohjeellinen sijainti.
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja 
muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dBA.
Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä 
rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella vähintään 30 dBA.
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa pohjoiseen.
Kaavaote 1:4000
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oKsanviiri
Lotta Aulamo, Miina Kanko, Jouko Loikkanen
Luonto, liikkuminen ja monimuotoisuus ovat suunnitelmamme pääteemoja. Isommassa kuvassa sekä sosiaalinen että ekologi-
nen kestävyys ovat tärkeitä suunnitteluetiikassamme. Emme kuitenkaan halunneet suunnitella aluetta pelkästään akateemisil-
le, pyöräileville cityvihreille, vaan halusimme sen olevan kaikille ihmisryhmille helposti lähestyttävä. Esimerkiksi joukkoliiken-




1 0 0 m
rYhmÄtYÖt — OKsanViiri
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reitit
Kulkureitit olivat yksi alueen suun-
nittelun tärkeimmistä lähtökohdista. 
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
reittiverkosta haluttiin tehdä mahdolli-
simman saavutettava ja suoraviivainen 
autoteiden kulkiessa hitaampia ja mut-
kittelevampia reittejä. Tällä pyritään 
houkuttelemaan asukkaita valitsemaan 
intuitiivisesti ensisijaiseksi kulkumuo-
dokseen joko polkupyörän tai joukkolii-
kennevälineen.
Alueen pääväylä on pyhitetty raitiovau-
nulle ja kevyelle liikenteelle. Katualu-
een ilmeestä on haluttu aukiomainen ja 
oleskeluun kannustava. Siksi katualuet-
ta ei ole jaettu hierarkkisesti eri liiken-
nemuotojen kesken, vaan raitiovaunut 
jakavat tilan jalankulkijoiden kanssa. 
Ainoastaan polkupyörille on oma kais-
tansa sujuvan ja nopean pyöräliiken-
teen mahdollistamiseksi. Reunojen 
rakennusmassat poikkeavat hieman ka-
tulinjasta, jotta kadun näkymistä muo-
dostuu kiinnostavia.
Henkilö- ja linja-autoliikenteen pää-
asiallisena reittinä toimii pääväylästä 
itään sijaitseva kokoojakatu. Se kulkee 
pidempää reittiä kuin pääväylä ja siten 
linja-autot palvelevat alueen itäosan 
kortteleita, joista matka raitiovaunun 
reitille muodostuisi suureksi. Tonttien 
saavutettavuudesta huolehtivat lenkki-
mäiset hidaskadut, jotka halkovat aluet-
ta pääväylälle ja kokoojakadulle alistei-
sina. Hidaskatujen ajonopeus pidetään 
korkeintaan n. 30 km/h tasolla käyttäen 
kavennuksia ja hidastetöyssyjä sekä 













on yksi Lamminrahkan suunnittelun ta-
voitteista. Alueen palvelut sijoittuvat pi-
karaitiotien varrelle ja sen läheisyyteen. 
Alueen eteläreunalle tulee sijoittumaan 
koulu ja torin yhteyteen on osoitettu 
kirjasto sekä kauppahallityyppinen eri 
liiketoimintojen keskus. Keskustassa 
sijaitsevat myös suunnitelma-alueen ai-
noat pelkästään liiketoiminnoille osoi-
tetut korttelialueet: suurin osa alueen 
palveluista ja työpaikoista on tarkoitus 
sijoittaa sekoittuneesti asumisen yhte-
yteen. Työpaikkakeskittymät sijaitsevat 
pikaraitiotielinjan läheisyydessä. Pää-
väylän pohjoisosassa liiketilat sijoit-
tuvat ensisijaisesti asuinrakennusten 
kivijalkoihin. Keskustan ulkopuolella 
vain risteyskohtien aukioilla palvelu-
ja on laajemmin ja paikoista on pyritty 
suunnittelemaan oleskeluun ja siten 
kuluttamiseen kannustavia, viihtyisiä 
tiloja. Keskusta-alueella on kauppahal-
lin lisäksi paikka keskikokoiselle päivit-
täistavarakaupalle. Pienempiä kauppoja 
sijaitsee soveltuvilla, keskeisillä paikoil-
la asuinalueilla.
Korttelikohtaisten leikkivälineiden li-
säksi alueen itälaidan pientaloalueella 
sijaitsee suurempi yleinen leikkipuisto. 
Kokoojakadun varressa, keskustan koil-
lispuolella sijaitsee erityisryhmien pal-
veluasumiseen tarkoitettu korttelialue, 
jossa hoivapalvelut ovat välittömästi 
saavutettavissa. Koulun läheisyyteen on 
osoitettu liikuntapuisto. Keskustan poh-
joispuolelle lounais-koillis -suuntaisen 
viherväylän ja pääkadun risteyksessä 
rinteessä on paikka kulttuuri- ja tapah-
tumatoimintaa mahdollistavalle ulkoil-
malavalle. Pääväylän pohjoispuoliskon 
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asuminen
Vapaaseen liikkumiseen, yhteisölliseen 
pihapiiriin ja uusien rakennustapojen 
ja materiaalien tukemiseen tarkoitettu 
asumisen pilottihanke sijaitsee aivan 
alueen keskustan kupeessa. Alueen ra-
kennukset saavat muotoutua mahdolli-
simman vapaasti, kuitenkin siten, ettei 
alueen vapaa kulku vaikeudu ja kortte-
litiiveys pysyy korkeana. Kortteli toimii 
Lamminrahkan asujille ja vierailijoil-
le mielenkiintoisena läpikulkureittinä 
sekä vierailukohteena ja tarjoaa mah-
dollisuuden palstaviljelyyn.
Erilaisten asuntotyyppien, asumismuo-
tojen ja asujien sekoittuminen oli lähtö-
kohtana asuinalueiden suunnittelussa. 
Monimuotoisuus tuottaa mielenkiin-
toista ja viihtyisää ympäristöä sekä tu-
kee lähipalveluiden ja ympäristön koko-
aikaista käyttöä.
Suurkortteleiden reunaosissa sijaitsee 
townhouse-tyyppisten asuntojen alue. 
Alueen autopaikat ovat sijoitettu raken-
nusten väliin jääviin autotalleihin, jotka 
kytkevät rakennukset toisiinsa. Osittain 
jaetut sisäpihat ja yksityiset tontit avau-
tuvat ympäröiville viheralueille.
Kokoojakadun ympärillä sormimaiset, 
korpikuusenpuistoon kurottuvat pien-
kerrostalot tuovat vaihtelua umpinai-
semmille kortteleille. Funkistyylinen 








Eräänä osayleiskaavan kantavana aja-
tuksena ovat aluetta halkovat viher-
väylät. Ajatusta on suunnittelussa kun-
nioitettu ja viherväyliä hyödynnetty 
suoraviivaisten ja nopeiden kevyen lii-
kenteen reittien toteuttamiseksi. Asuin-
kortteleiden sisäisillä kevyen liikenteen 
väylillä ruokitaan viherväyliä, jotka tar-
joavat sekä nopeita yhteyksiä alueen 
osien välillä että mahdollisuuksia liik-
kua luonnontilaisilla virkistysalueilla 
jokapäiväisten matkojen yhteydessä. 
Alueen halki kulkee lisäksi laajempaa 
aluetta palveleva itä-länsi-suuntainen 
pyöräilyn pääväylä, joka mahdollistaa 
Kangasalan ja Tampereen välisen työ-
matkapyöräilyn.
Viherväylät mahdollistavat myös mo-
nipuolisen virkistyskäytön ja vapaa-
ajan liikkumisen. Tavoitteena on ollut, 
että kaupunkimainen elämäntapa ja 
luonnossa liikkumisen mahdollisuudet 
limittyvät saumattomasti. Esimerkik-
si talviselta hiihtolenkiltä voi poiketa 
helposti keskusta-alueen kahviloihin 
nauttimaan kupposen kuumaa. Suun-
nitelma-alueen kaakkoisosassa sijait-
see luontokeskus, josta alkaa laajempi 
aluetta kiertävä luonto- ja virkistysreitti 
vaativampia luonnossaliikkumistarpei-
ta varten.
Liikuntapalvelut ovat helposti saavutet-
tavissa kaikkialla suunnitelma-alueella. 
Viherväylien risteyskohdissa on laajoja 
virkistysalueita, joihin voidaan sijoittaa 
pieniä pelikenttiä ja kuntoiluvälineitä. 
Suunnitelma-alueen kaakkoiskulmasta 
alkaa laajempi alueellinen luontoreitti, 
jonka käyttäjiä palvelee reitin lähtöpis-
teessä luontokeskus. Keskusta-alueen 
välittömässä yhteydessä on osayleis-
kaavassa koulun läheisyyteen osoitettu 
liikuntapuisto, joka mahdollistaa vaati-
vammat harrastustarpeet, kuten täysi-
kokoiset pelikentät ja kuntosalit.
rYhmÄtYÖt — OKsanViiri
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KuusenKerKKä
Verna Isomursu, Hanna Jaakonmäki, Annu Kumpulainen, Ville Lahtinen
Lähtökohtana Kuusenkerkän suunnittelussa oli luonnon ja rakennetun ympäristön välinen liukuma: ulkoilmaelämän yhdisty-
minen urbaaniuteen. Koska alue on nykytilassaan luonnonmukainen virkistysalue, haluttiin suunnitelmassa sisällyttää näitä 
piirteitä myös paikalle tulevaan rakennettuun ympäristöön. Tätä tavoiteltiin esimerkiksi sekoittuneella kaupunkirakenteella, 
jossa eri rakennustyypit polveillen sulautuvat viheralueisiin.
Luonnonläheisyys vaikutti suunnitelmassa paitsi kaupunkikuvallisesti, myös pyrkimyksenä järjestää alueen liikenneverkosto 
pyöräilyä ja julkista liikennettä tukevaksi. Alueen sijainti pyöräiltävän matkan päässä kummastakin lähiseudun keskustasta 
kannusti kehittämään sen sisäisen kevyen liikenteen verkoston toimivaksi, jotta pyörä olisi realistinen vaihtoehto autolle. Myös 
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alueet
Kuusenkerkän eteläosassa sijaitsee kor-
keamman rakentamisen keskusta-alue 
sekä sitä ympäröivä tiivis pienkerrosta-
loalue. Koillista kohti mentäessä mitta-
kaava pienenee: matalan pienkerrosta-
lorakentamisen alueen kautta siirrytään 
yksikerroksisien pientalojen mitoitta-
maan ympäristöön. Koillisrinteen pien-
talot ovat pääsääntöisesti puolitoista-
kerroksisia.
Aluetta halkoo kaksi viherreittiä: itä-
laidalla koillis–lounaissuuntainen ja 
länsilaidalla pohjois–eteläsuuntainen. 
Näillä viherreiteillä sekä niiden halko-
milla laajemmilla viheralueilla säily-
tetään alueen luonnontilaista puustoa. 
Tämä linkittää Kuusenkerkän alueen 
sitä lännessä ja koillisessa rajaavaan ra-
kentamattomaan metsään. Etelälaidalla 
keskustan tuntumassa sijaitseva met-
säaukio toimii luonnontilaisena virkis-
tysalueena, jota halkovat pitkospuut. 
Länsilaidalla sen jatkeena toimii urbaa-
ni viherreitti, joka yhdistää viheralueen 
kukkulalla sijaitsevaan keskuspuistoon 
ja sitä kautta keskustan torimaiseen au-
kioon.
Korkeampi rakentaminen keskittyy 
alueen länsilaidalle, sen läpi kulkevan 
raitiotiekadun ympärille. Keskustorin ja 
-puiston lisäksi raitiotiekadun varrella 
on kaksi muuta aukiota: luonnontilai-
nen metsätasku sekä raitiotiekadun ja 
kokoojakadun risteykseen sijoittuva 
aukio, jonka laidalla sijaitsee alueen 
pohjoinen palvelukeskus.  Nämä tekevät 
myös raitiotiekadusta eräänlaisen vaih-
televan viherreitin, jossa kaupunkimai-







Kuusenkerkän tärkeimmät liikennereitit 
voidaan pääsääntöisesti jakaa kolmeen 
väylään tai verkostoon. Niitä ovat raitio-
tielinjaan tukeutuva pääkatu Lamminrah-
kan runkotie, Lamminrahkan kiertotie, 
joka keskittää alueella tapahtuvan auto-
liikenteen, sekä nopean pyöräilyn väyli-
en muodostama verkosto. Kaikkien pää-
väylien yhteydessä on myös jalkakäytävä, 
joka mahdollistaa turvallisen jalankulun. 
Liikkuminen asukkaiden parkkipaikoille 
tapahtuu jaetun tilan periaatteen mukaan 
toimivia tonttikatuja pitkin. Tämän lisäksi 
alueella on kevyen liikenteen väyliä, jotka 
on tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkuun 
ja rauhalliseen pyöräilyyn.
Erillisen, kattavan pyörätieverkon ansi-
osta pyöräily on nopea ja turvallinen liik-
kumismuoto Kuusenkerkässä. Pyöräilyn 
runkolinjat yhdistyvät muihin reitteihin 
tehden koko alueesta pyöräillen helposti 
saavutettavan. Pyöräväylällä on kaksi kol-
me metriä leveä kaistaa sekä erillinen ja-
lankulkijakaista.
Tonttikadut ovat leveydeltään minimimi-
toitettuja, ja samaa tietä käyttävät sekä 
jalankulkijat että autot. Vaikka pääasi-
alliset pyöräily- ja jalankulkuväylät ovat 
erikseen, on tonttikatujen autoliikenne 
liikenneturvallisuuden vuoksi minimoi-
tu. Läpiajo lenkkimäisillä tonttikaduilla 
on estetty esimerkiksi määrittämällä osa 
matkasta kevyen liikenteen väyläksi. No-
peusrajoitus tonttikaduilla on 20 kilomet-
riä tunnissa. Tien leveys on kahden rin-
nakkaisen autokaistan tarpeen täyttävä 
6 metriä, mutta lähtökohtana on tien kes-
kellä kulkeva yksittäinen autokaista. Sitä 
reunustavat puolentoista metrin levyiset 
jalankulku- ja pyöräkaistat, joita vastak-
kainajotilanteessa voidaan käyttää ohi-
tustilana. Mielikuvaa autoilijoille ja pyö-
räilijöille varatuista erillisistä kaistoista 
voidaan tukea esimerkiksi päällystämällä 
teiden reuna-alueet erivärisellä pinnoit-
teella.
Lamminrahkan runkotie muodostuu kah-
densuuntaisista raitiovaunukaistoista 
sekä niiden välissä kulkevasta yhdestä au-
toilun ohituskaistasta. Tämä on tarkoitet-
tu lähinnä tilanteisiin, joissa kaksi raitio-
vaunua kulkee vastakkain. Lisäksi kadun 
molemmin puolin on kevyelle liikenteelle 
tarkoitetut jalkakäytävät, joka toisella reu-
nalla erottuu ajokaistoista kapealla puus-
tokaistaleella. Keskusta-alueen läpi kul-
keva Lamminrahkan runkotien osuus on 
täysin autoton, sekä myös keskimmäisen 
autokaistan verran kapeampi.
pYsäKÖinti
Pysäköinti on alueella pyritty sulautta-
maan rakentamisen lomaan. Paikoitus-
alueet ovat pääsääntöisesti pieniä, 6–9 
parkkipaikan muodostamia yksiköitä, jot-
ka on ripoteltu rakennusten väliin siten, 
että ne pyrkivät jatkamaan rakennusten 
muodostamia linjoja. Näin jokaiselle ra-
kennukselle jää oma piha-alueensa, ei-
vätkä puiden erottamat paikoitusyksiköt 
hallitse näkymää missään osassa Kuusen-
kerkkää. Mittakaava paikoituksessa, kuten 
rakennuksissakin, on pyritty pitämään in-
himillisenä. Tämän lisäksi kokoojakadun 
varrella on taskuparkkipaikkoja, jotka vuo-
rottelevat puurivistöjen kanssa. Näin park-
kipaikat eivät muodostu liian hallitseviksi 
kadun yleisilmeelle.
Keskusta-alue on täysin autoton, joten sin-
ne ei ole mitoitettu asukasparkkipaikkoja-
kaan. Alueen pohjoispuolella, autottoman 
vyöhykkeen rajalla on kuitenkin kahteen 
tasoon rakennettu ja viherkansin peitetty 
parkkitalo noin 350 autolle. Tämä kattaa 
ympäröivän kerrostaloalueen paikoitus-
tarpeen, ja päällekkäiskäyttöön perustuen 
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identiteetti
Reittimäisyys ja luonnonläheisyys ovat 
kantavia teemoja Kuusenkerkän alueen 
toiminnoissa. Etelälaidan luonnontilais-
ta Lamminrahkan lähdepuistoa halko-
vat esteettömäksi mitoitetut pitkospuut 
levikkeineen, ja niiden varrelle voidaan 
sijoittaa esimerkiksi asukkaiden yhtei-
nen grillikota. Puiston luoteislaidasta 
lähtevää viherreittiä seuraa pyöräväy-
lä, jonka varrella on asukkaiden yhtei-
siä pienviljelylaatikoita. Nämä hyvien 
kevyen liikenteen yhteyksien varrelle, 
keskeisille paikoille sijoitetut puistoalu-
eet linkittyvät toisiinsa, ja voivat toimia 
sosiaalisina kiinnekohtina alueen asuk-
kaille.
Alueen palvelut keskittyvät keskusta-
alueelle, Cityketun torin laidalle. Torin 
ja viereisen puiston rajalle, Lamminrah-
kan runkotien varrelle sijoittuu ympä-
ristöstään esiin nouseva 6-kerroksinen 
rakennus. Tasakattoisena ja kahta ker-
rosta ympäröiviä rakennuksia korkeam-
pana toimii keskustan maamerkkinä, ja 
voi koota pohjakerroksiinsa esimerkiksi 
alueen kulttuuripalveluita. Ympäröivien 
rakennusten maantasokerrokseen voi-
daan sijoittaa esimerkiksi Lamminrah-
kan kirjasto ja alueen oma pieni kauppa-
halli. Lisäksi toriaukiolla on kesäaikaan 
hyvin tilaa ravintoloiden ja kahviloiden 
terasseille. Toriaukio linkittyy kulmit-
tain keskuskukkulalla sijaitsevaan Ci-
tyketun puistoon. Lamminrahkan läh-
depuiston ja Cityketun puiston välillä 
kulkee urbaanimpi viherkaistale, City-
huuhkajan puisto, joka liittää viheralu-
eet toisiinsa.
Cityketun torin ja -puiston lisäksi Lam-
minrahkan runkotien varrella on kaksi 
muuta aukiota: Noin puolivälissä suun-
nittelualuetta sijaitseva metsätasku, 
sekä Lamminrahkan kiertotien riste-
yksessä oleva pieni toriaukio, jonka 
laidalla on paikka pienelle päivittäista-
varakaupalle. Aukiot luovat myös run-
kotiestä oman viherreittinsä, jolla luon-
toalueet vuorottelevat keskustamaisen 
katutilan kanssa.
Suunnittelualueen länsiosassa, pienta-
loalueen ja rinnealueen väliin jäävällä 
vyöhykkeellä sijaitsee päiväkoti. Pyörä-
väylien risteyskohdassa, Lamminrah-
kan kiertotien kupeessa se on helposti 
saavutettavissa kaikkialta suunnittelu-
alueelta. Samalla kiertotietä reunustavat 
rakennukset kuitenkin erottavat päivä-
kodin piha-alueineen vilkkaasti liiken-
nöidystä autotiestä. Viereistä viherkais-
taa seuraillen kulkee lapsille tarkoitettu 
virikkeellinen leikkireitti, joka päiväko-
din yhteydessä ja kahden pientaloalu-























































































































































































































































































































































































































































































































































































Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Keskustatoimintojen korttelialue
Asuinkerrostalojen korttelialue






3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
















Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja
Korttelin numero
Tontin tai ohjeellisen tontin numero
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun










Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie








Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa
Pysäköimispaikka
Istutettava puurivi
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni
s-1 Alueen osa, joka varataan luonnon kokemiseen luonnontilaisenakokonaisuutena ja voi sisältää näköalapaikan ja/tai luontopolkuja.
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Kujastus
Iina Myrsky, Samuli Saarinen, Teea Suominen, Iida Venäläinen
Suunnitelman ideana oli kehittää yhteyksiltään ja pääpiirteiltään yhtenäinen kokonaisuus. Alueen eri osiin haluttiin kuitenkin 
tietoisesti paikan edellytysten ja kokonaisuuden kannalta kehittää ominaisia piirteitä ja tyyliä. Suunnittelualueella on pyritty 
luomaan mahdollisimman monipuolinen asukaskanta. Hyvien julkisten yhteyksien ja viihtyisän ja luonnonläheisen ympäris-
tönsä ansiosta alue soveltuu hyvin niin opiskelijoiden, lapsiperheiden kuin vanhustenkin kodiksi. Kortteleissa on pyritty yhdis-
telemään usean tyylisiä eri asuntotyyppejä. 
Julkisen liikenteen pääkadun varressa sijaitsee urbaanimpaa ja korkeampaa pienkerrostalo- ja town-house -henkistä rakenta-
mista, kivijalan liiketiloineen. Toisin kuin muualla Lamminrahkan pohjoisosassa, urbaani asuminen ei keskity vain pääkadun 
varrelle vaan leimaa koko keskustaa. Suunnittelualueen luoteisosissa sijaitseva tiivis puukortteleista muodostuva orgaaninen 
ruutukaava tavoittelee pienimittakaavaista puutalo-aluetta keskimäärin 0,6 tehokkuudella. Alue kietoutuu tiiviisti ratikkayhte-
yksien varteen lyhyen välimatkan päähän ratikkapysäkeistä tarjoten mahdollisuuden autottomaan elämäntapaan tai esimer-
kiksi kortteliauton käyttämisen. 
Koillisosan metsäiset rinteet rakennetaan 0,15 aluetehokkuudella eli hyvin väljästi. Paritalot ja kytketyt omakotitalot muodos-
tavat viihtyisiä pihapiirejä joissa useampi perhe asuu samassa pihassa. Perheet voivat rakentaa tontilleen esimerkiksi kasvi-
huoneen, grillikatoksen, leikkimökin lapsille tai pihasaunan. Samalla tontilla rakentamisen idea on tehdä asumisesta yhteisöl-
lisempää.
Havainnekuva vapaan kaavan siirtolapuutarha-alueelta
51
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Keskustassa korttelirakenne noudattaa 
puutaloalueen korttelirakennetta mutta 
kortteleiden koko ja muoto hajoavat ja 




henkisesti osiin jaoteltu rakennusmas-
sa luo vaihtelevan ja pienimittakaa-
vaisen katuseinämän ja kivijalkataso 
mahdollistaa pienimuotoisen liike- tai 
työtilan helposti asunnon yhteydessä. 
Metsän laidassa korttelit päättyvät ma-
talaan paritaloriviin, jonka tontit avau-
tuvat kohti metsää. Pihapiireihin on 
lisäksi varattu tilaa yhteiskäyttöön pi-
harakennuksiin esimerkiksi sauna- tai 
pajatiloja varten. Lisäksi siirtolapuutar-




tuvat maastonmuotojen mukaan kaari-
maisiin muodostelmiin. Rakennukset 
muodostavat suojaisia pihapiirejä ja 
yhteinen piha ja rakennusten keskelle 
saaden aurinko etelästä tai lounaasta. 
Ketjutetut talot mutkittelevat rinteillä 
maaston mukaan orgaanisesti.
Vapaan kaavan alueella voi yhdellä ton-
tillakin olla sekoittunut rakennuskanta. 
Siellä voi sijaita niin kerrostaloja, oma-
kotitaloja kuin siirtolapuutarhamök-
kejäkin. Alueella vallitseva kokeellisen 
rakentamisen idea tekee siitä moni-
puolisen. Käytännössä alue voi järjes-
tyä siten, että omakotitalotkin kuulu-
vat samaan taloyhtiöön. Asukkailla on 
osakkeet, joilla he hallinnoivat omaa 
aluettaan ja osallistuvat yksinään sillä 
olevan rakennuksen hoitoon. Alue so-
veltuu hyvin ryhmärakennuttamiseen. 
Tulevat asukkaat voisivat valikoitua jo 
sillä perusteella, että he tahtovat asua 
kyseisen kaltaisella alueella yhteisölli-
sesti. Yhdessä he voisivat tehdä aluees-
ta laadukkaan.
rYhmÄtYÖt — KuJastus







nisen ruutukaavan luoma katutila luo 
hyvät mahdollisuudet eloisalle ja tur-
valliselle oleskelulle julkisena ja paikoin 
korttelien sisäpuolella puolijulkisina 
tiloina. Keskustassa kevyen liikenteen 
reitit jatkuvat kaupunkimaisempana 
puutarhabulevardina joka toimii toisena 
väylänä vilkkaan joukkoliikennepää-
kadun ohella keskustan läpi. Rinnealu-
eella reitit taas mutkittelevat metsäisen 
liiKKuminen
Lamminrahkan osayleiskaavaluonnok-
sen suunniteltua julkisen liikenteen 
linjaa korjattiin jotta sen kattamaa asu-
tusmäärää saatiin kasvatettua ja raken-
netta tiivistettyä kiinni linjaan. Linjan 
korjauksessa otettiin huomioon maas-
tonmuodot ja uusi tie kulkee jyrkkimpi-
en maastonmuotojen sivuitse. Yksityis-
autoilu on ohjattu kiertämään alueen 
itäpuolella rauhoittaen suunnittelualu-
een länsiosat kevyelle liikenteelle. Ke-
vyen liikenteen keskeisien yhteyksien 
kohdalla katu on levennetty ja varustet-
tu jalankulkusaarekkeella. Myös ylitys-
kohtien kadun reikälaatta-pinnoitteella 
korostetaan kevyen liikenteen yhteyk-
siä ja näin luodaan turvalliset ja selke-
ät ylityspaikat luonteville paikoille. Sa-
malla nurmikoitunut reikäkivipinnoite 
korostaa viheryhteyksien visuaalista il-
mettä. Kiertotielle on suunniteltu myös 
bussiliikenneyhteydet palvelemaan 
Lamminrahkan itäosien asukkaita.
Toinen keskeinen tekijä alueen liikku-
misen kannalta on Ojala-Lamminrah-
ka-akseli, jonka yhtenäinen kevyen lii-
kenteen väylä kulkee viheryhteyksien 
kautta. Sen varrelle on keskitetty kes-
keisiä palveluita kuten tarha ja pien-
kauppa pohjoisessa ja keskustan vi-
herakseli. Yhteys mahdollistaa myös 
virkistysalueiden helpon ja turvallisen 
saavuttamisen.
KevYen liiKenteen väYlät
Suunnitelmassa kevyen liikenteen run-
koväylinä toimivat alueen halki kulke-
vat viheryhteydet, jotka yhdistyvät kau-
punkirakenteen väyliin. Leveydeltään 
vaihtelevat kevyen liikenteen väylät 
muodostavat vaihtelevia tilasarjoja ja 
luo viihtyisiä suvantomaisia oleskelu-
tiloja. Vastaavasti talvella kadunleven-
nykset tarjoavat paikkoja lumenluon-





















maiseman läpi toimien samalla hoi-
dettuina ja valaistuina ulkoilureitteinä. 
Siirtolapuutarhamökkien koillispuolella 
oleva asuinalue sijaitsee samalla tontil-
la ja näin ollen alueen läpi on tarpeellis-
ta tehdä vain pelastustiet. Alue saadaan 
täten rauhoitettua turhalta autoliiken-
teeltä ja se voidaan mittakaavallisesti 
suunnitella kevyelle liikenteelle sopi-
vammalla tavalla. Alueella liikkuminen 
tapahtuu pelastusteiden lisäksi pienem-
piä kävelykatuja käyttäen.
palvelut
Suunnitelualueella palvelut on pyritty 
sijoittamaan helposti tavoitettavaksi 
tiiviisti rakennetun julkisen liikenteen 
reitin varteen. Palveluiden tiivistymät 
keskittyvät julkisen liikenteen pysäk-
kien yhteyteen pohjoisosan pienem-
mäksi palvelukeskittymäksi ja etelä-
osan vahvemmin koko Lamminrahkaa 
palvelevan toriympäristön tuntumaan. 
Lamminrahkan koulu sijoitetaan hyvien 
liikenneyhteyksien varteen keskusta-
alueen tuntumaan. Katulinjan sijaan 
koulu siirrettiin syrjään urheilupuiston 
tuntumaan hyvien kevyen liikenteen 
väylien varteen. Näin koulu hyödyntää 
luontevasti urheilupuiston palveluita ja 
voi toimia vastaavasti koulukäytön ul-
kopuolella harrastuskäytössä. Lähituo-
tantoa tukeva kauppahalli ja sen parina 
toimiva tori sijaitsevat keskustan tuntu-
massa, kun taas pienemmälle elintar-
vikekaupalle on varattu tilaa kiertotien 
ja pääväylän risteyskohdassa raitiotie-
pysäkin tuntumassa. Myös keskustan 
pohjoispuolella sijaitsevalla tiiviillä puu-
korttelialueella on yhdistetty pienimuo-
toista toimistotilaa ja liiketilaa rikasta-
maan katukuvaa ja mahdollistamaan 
paikallisten pienyrittäjien toiminnan 
Lamminrahkan alueella.
rYhmÄtYÖt — KuJastus
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vaapuKKa
Helinä Inkinen, Meliina Rantalainen, Tytti Tulisalo, Marjukka Päivärinta
Autoilun vähentäminen, asumistyyppien monipuolisuus, viheralueilla virkistäytyminen, monenlaisten asukkaiden huomioimi-
nen sekä yhteisöllisyys toimivat suunnitelmamme lähtökohtina.
Halusimme luoda erityyppisiä asuinalueita, joilla on omanlaisensa identiteetit. Siispä jokaiselle pitäisi löytyä Lamminrahkas-
tamme jotain! Olemme pyrkineet suunnittelemaan kokonaisuuden, joka aktivoi alueen asukkaita käyttämään tilaa ympärillään 
ja olemaan yhteisöllisiä. Haluamme Lamminrahkasta alueen, jonka asukkaat voivat kokea omakseen ja tehdä siitä yhdessä 





leita ja asumista tukevia toimintoja. 
Pääkadun varsi on alueen tiiveimmin 
asuttu osa, sillä pääkadulta on monipuo-
lisimmat liikenneyhteydet alueen ulko-
puolelle.
Viheralueet ovat tärkeässä osassa suun-
nitelmassa. Osayleiskaavassa määrätyt 
viherväylät toteutuvat itä-länsi-, etelä-
pohjois- ja lounas-koillinen -suunnissa. 
Viherväylillä metsä säilytetään mahdol-
lisimman luonnontilaisena, jolloin vi-
herväylä luonnon kulkureittinä täyttää 
tarkoituksensa.
Viherväyliin yhdistetään kevyen liiken-
teen reittejä, joita pitkin pyöräileminen 
ja lenkkeily onnistuu mukavassa ympä-
ristössä.
Suunnittelualueelle sijoitettiin mm. 
seuraavia palveluita: koulu alueen ete-
läosaan, päiväkoti alueen pohjoisosaan, 
monitoimitalo pääkadun varrelle, vilje-
lypuutarha alueen keskiosaan ja ratsa-
tustalli alueen itäosaan.
1 0 0 m
rYhmÄtYÖt — VaaPuKKa
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alueet
Suunnittelualueelle rakennetaan useita 
toisistaan poikkeavia kortteleita. Tavoit-
teena on muodostaa pienalueita, joilla 
on tunnistettavia piirteitä ja omanlai-
sensa identiteetti.
Suunnittelualueen eteläosassa korttelit 
ovat tiiviitä, lähes umpinaisia kortte-
leita, jotka muodostuvat viisi- ja kolmi-
kerroksisista kerrostaloista sekä kak-
si- ja kolmikerroksisista puutaloista. 
Korttelien sisäpihat ovat autottomia ja 
tiiviitä puutarhamaisia pihoja. Pääka-
tua pohjoisen suuntaan kuljettaessa 
pääkadun länsipuolen korttelit koostu-
vat pitkänmallisista 3-5 -kerroksisista 
käärmetaloista ja U:n muotoisista pit-
känmallisista rakennusmassoista. Näis-
sä rakennuksissa pyritään korkeaan ja 
tiiviiseen asumismuotoon, joka tukee 
tehokasta joukkoliikennettä. Kerroskor-
keudet pidetään kuitenkin maltillisina, 
jotta alueella säilyy pikkukaupunkimai-
nen ja vehreä ilme.
Pääkadun ja bulevardin itälaidalla on 
townhouse -asuinrakennuksista koos-
tuva korttelikokonaisuus. Puiston puo-
leisen rakennusjonon rakennuksiin on 
yhdistetty alimpaan kerrokseen liiketi-
laa esimerkiksi kahviloille tai ravinto-
loille, jotka ovat yhteydessä bulevardiin. 
Inspiraationa ja malleina townhouse 






tiivistä ja matalaa rakentamista edustavat drive-in -talot, joihin 
on yhdistetty sisäinen pysäköinti.
Pääkadun pohjoisosassa kadun itäpuolella on suuri townhouse 
-kortteli, joka koostuu kaksi- ja kolmikerroksisista rakennus-
massoista. Kortteleiden keskelle muodostuu iso piha-alue, joka 
tukee yhteisöllistä ja aktiivista asumista.
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee omakotitaloalue, jon-
ne on tehty varauksia yksi- ja kaksitasoisille omakotitaloille. 
Alue on verrattain tiiviiksi suunniteltu, ja pihat ohjataan sijoit-
tamaan lähtökohtaisesti kortteleiden sisäosia kohti niin, että 
rakennusmassat sijoittuvat kadun puolelle. Pohjoisimmassa 
osassa tontit rajoittuvat metsään.
Alueen itäosassa viljelyalueen pohjoispuolella sijaitsee mini-
taloalue, joka koostuu siirtolapuutarhamökeistä jalostetuista 
pientaloista. Minitalot ovat yksi- ja kaksitasoisia n.50-100 m2 
asuntoja ja ne sijoittuvat pienikokoisille tonteille muodostaen 
tiiviin, mutta puutarhamaisen alueen. Alueen tavoitteena on 
tarjota mahdollisuus omakotitalomaiseen asumiseen pienissä 
asuinneliöissä ja omalla tontilla. Tarkoituksena on tarjota pie-
nemmän budjetin omakotitaloasumista yhden tai kahden hen-
gen talouksille sekä pienille perheille.
Rinnetonteilla alueen itäosassa sijaitsee kaksikerroksisia te-
rassitaloja. Yksi terassitalokokonaisuus koostuu kahdesta ra-
kennusmassasta, joihin on sisäänkäynnit massojen väliseltä 
pihakujalta. Terassitalot asemoidaan maaston muotojen ja il-
mansuuntien mukaan niin, että kaikki asukkaat saavat nauttia 
rinteiden upeista näkymistä.
Alueen keski- ja itäosaan suunnitellaan kylämäisiä rivitalokort-
teleita. Jokaiseen yhdeksästä asunnosta koostuvaan kortteliin 
kuuluu erillinen rakennus yhteistiloille. Viheralueiden lähetty-
ville sijoittuu kolmesta viiteen kerrokseen korkeita käärmetalo-
ja, joista on erityisen hyvät yhteydet ja näkymät suunnittelualu-









Katuleikkauksissa on esitetty alueen 
erityyppisiä katutiloja viherväylän ke-
vyen liikenteen reitistä bulevardin yh-
distettyyn katu-puisto -kokonaisuuteen.
Leveä pääkatu jakautuu tilana kolmeen 
erilliseen osaan raitiotielinjaa reunusta-
van puurivistön avulla. Raitiotien lisäksi 
kadulla kuljee molemmin puolin sekä 
auto/bussikaista ja erilliset väylät pyö-
räilylle ja kävelylle. Kokoojakadulla on 
samoin sekä pyöräilylle että kävelylle 
omat kaistansa autokaistojen molem-
min puolin. Pysäköintikadulla autokais-
tojen toiselle puolelle on varattu tilaa 
kadunvarsipysäköinnille. Tonttikadulla 
on intiimimpi tunnelma. Kevyt liikenne 
kulkee tien toista reunaa. Viherväylän 
yhteydessä kulkee hulevesioja.
liiKenne
Liikennekaavioissa kevyt liikenne ja 
moottoroitu liikenne on esitetty erik-
seen. Raitiovaunulinja halkoo suun-
nittelualueen pääkatua etelä- pohjois-
suunnassa. Bussireitti kiertää lisäksi 
kokoojakatua pitkin, jotta julkinen lii-
kenne olisi myös omakotitaloasujien 
helposti saavutettavissa. Pääkadun ete-

















































Lamminrahkan koulu sijaitsee suunnitelmas-
samme suunnittelualueen eteläosassa pääkadun 
itäpuolella. Päiväkodin sijoitimme alueen poh-
joisosaan pääkadun länsipuolelle.
Tavoitteenamme on myös tuoda luonnonmukai-
sen ympäristön rinnalle urbaania ja yhteisöllistä 
kaupunkiviljelyä ja tämä näkyy erityisesti minita-
loalueella, jonka yhteyteen on liitetty siirtolapuu-
tarhamainen viljelypalsta- alue. Tällä aktivoidaan 
alueen asukkaita käyttämään tilaa ympärillään ja 
kannustetaan yhteisöllisyyteen. Sijoitamme yh-
delle viheralueista myös yhteisen yleisen saunan, 
jota alueen asukkaat saavat vapaasti käyttää. 
Myös alueelle suunniteltu monitoimitalo vastaa 
alueen asukkaiden harrastus- ja kulttuuritarpei-
siin. Keskuspuisto tarjoaa mahdollisuuden erilai-
siin aktiviteetteihin, kuten skeittaukseen, shakki-
puistossa pelaamiseen sekä muihin urbaaneihin 
toimintoihin. Hevostila sijoittuu suunnittelualu-
een koillisnurkkaan, josta on hyvät yhteydet vi-
herreiteille. Korkean rinteen päälle alueen kaak-
koisosaan sijoitimme ateljeerakennuksen, johon 
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rahKanrinne
Heini Kiviniemi, Pauliina Pessi, Anssi Savisaari
Suunnitelma lähtee liikkeelle liikenteestä.Autotiet ovat lenkkejä, joiden avulla on helppo päästä liikkumaan. Kevyen liikenteen 
väylillä nopea siirtyminen esimerkiksi pyörällä on vaivatonta. Autoteiden lenkit ja suoraviivaisemmat kevyen liikenteen väylät 
rajaavat yhdessä verkon, jota vielä pienemmät kävelyreitit täydentävät. Keskustassa kävelyreitit on järjestelty niin, että liikku-
minen alueella on helppoa ja mielenkiintoista. 
Jokaisella alueella on oma luonteensa. Osa asuinrakennuksista rajaa vihertaskuja viherreittien yhteyteen.
Visualisointi keskustan Näkötornimäeltä
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Yleissuunnitelma 1 0 0 m
rYhmÄtYÖt — rahKanrinne
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palvelut
Alueen keskustassa on sekä julkisia että 
kaupallisia palveluita. Keskustan ker-
rostaloihin on sijoitettu ensimmäiseen 
kerrokseen kivijalkaliikkeitä, joissa on 
mahdollista pitää ruokakauppojen li-
säksi erikoisliikkeitä. Lisäksi aluetta 
palvelevat myös Etelä-Lamminrahkan 
palvelut, läheisten keskusten kaupan- 
keskittymät sekä Tampereen erikois- 
liikkeet.
Kaava-alueen etelälaidassa sijaitsee 
koulu ja kirjasto, jotka muodostavat 
alueen sivistyspalvelukeskittymän ja 
tarjovat mahdollisuuksien mukaan tilo-
ja harrastustoimintaan. Kouluun ja kir-
jastoon pääsee turvallisesti viherväyliä 
pitkin tai vaihtoehtoisesti julkista lii-
kennettä käyttäen. Koulun välittömässä 
yhteydessä sijaitsevat puiston pelikent-
tä.
KorttelitYYpit
Suunnittelualueella on neljä erilaista 
korttelityyppiä. Keskusta-alueella on 
tehokkainta ja kaupunkimaisinta raken-
tamista, kerrostalotaskuja, joista useim-
milla on suojaisa, puistoon tai metsään 
avautuva piha. Pohjoisosassa toisen 
raideliikennepysäkin lähistöllä on um-
pikortteleita.
Siirryttäessä väljemmille alueille kort- 
telirakenne koostuu kytketyistä pien- 
taloista, jotka muodostavat taskuja. 
Taloilla on omaa pihaa, mutta myös 
yhteistä ulkotilaa. Kaikkein lähimpänä 
luontoa ovat erilliset pientalot, jotka si-
jaitsevat kehäpyöräilyreitin varrella, ja 





















Lamminrahkan alueelle on suunniteltu 
raitioliikennettä, joten suunnitelmassa 
on pyritty takaamaan raitioliikenteel-
le korkeampiaa käyttöastetta. Yksin jo 
Lamminrahkan alueella asutusta on py-
ritty keskittämään pääkadun varteen. 
Pääkadun keskusta-alue on täysin yk-
sityisautoton, mikä pyrkii vähentämään 
yksityisautoilua, mutta takaa muille 
välineille paremmat mahdollisuudet 
liikkua. Autolla liikkumista ei ole kui-
tenkaan tehty mahdottomaksi, vaan 
liikenne ohjataan sivukokoojakatujen 
kautta Lamminrahkan alueelle ja alu-
een ohi Ojalaan.
Alueen pysäköinti on keskitetty pie-
nehköihin yksiköihin. Keskustassa on 
kadunvarsipysäköintiä, ja tehokkaan 
rakentamisen autopaikkatarpeen kat-
tamiseksi keskusta-aluetta ympäröivät 
pysäköntilaitokset. Väljemmillä alueilla 
pysäköinti on keskitetty pieniin yksi-
köihin, jotka maisemoidaan ympäris-
töön sopiviksi. Alue on jaettu kolmeen 
parkkipaikkanormialueeseen: raitiotie-
pysäkkien läheisyydessä paikoitus on 
vähäisintä, ja paikoitusmäärä kasvaa 
kohti väljempiä alueita.
Suunnitelmassa on haluttu myös edis-
tää pyörällä liikkumisen mahdollisuuk-
sia. Pyöräilyn pääreitit kulkevat alueen 
miellyttäviä viherkäytäviä pitkin ja nii-
den yhteyksistä on pyritty suunnittele-








Tärkeä osa alueen identiteettiä ovat vi-
herkäytävät ja niiden varrelle muodos-
tuvat puistot. Puistoihin on sijoitettu 
liikuntamahdollisuuksia, kuten peli-
kenttä ja leikkipuistotoimintoja. Lisäksi 
puistoissa on tilaa vapaalle oleskelulle 
ja esiintymiselle. Puistoista isoimmat 
keskuspuistot ovat hoidetuimpia ja laa-
tutasoltaan parhaimpia. Kauemmas 
siirryttäessä puistot muuttuvat metsä-
mäisemmiksi. Aluetta ympäröi luon-















































































































































































Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialue
Erillispientalojen korttelialue
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Lähivirkistysalue




3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva





Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen 
alueen nimi.
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle 
sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja 
varten.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen 
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
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rieso
Mimmi Koriseva, Teemu Paasinaho, Riina Sirén
Rieso on Lamminrahkan luoteisosassa sijaitseva monimuotoinen asuinalue, jossa luonto yhdistyy monipuoliseen asumiseen 
ja toimintoihin. Riesossa on tiiviin kaupunkiympäristön ja omakotiasumisen lisäksi myös tutkimuksellinen minimiasumisen 
koelaboratorio-alue. Kaupunkirakenteeseen kuuluu paljon itsenäisesti erottuvia alueita, jotka kuitenkin yhdessä luovat selkeän 
ja yhtenäisen kokonaisuuden. Alue toteuttaa tiivistä ja matalaa rakennustapaa, jonka korkeimmat talot ovat neljäkerroksisia. 
Myös alueen omakotitaloalueet ovat tiiviitä ja kannustavat yhteisöllisen naapuruston kehittymiseen. Alueella asuu 3616 asukas-
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Rakenteen painopiste keskittyy Lam-
minrahkan keskustaan ja suurkortte-
lialueelle, jossa ympäristö on kaikkein 
urbaanein. Keskusta-alueen kompleksi-
nen rakenne, joka yhdistelee palveluita, 
asumista ja luontoa, tekee alueesta sopi-
van kaiken tyylisille asukkaille. Esimer-
kiksi myös vanhusten on helppo asua 
alueen keskustassa, jossa liikkuminen 
ja palvelujen saanti on tehty erittäin 
vaivattomaksi. Runsaan palvelutarjon-
tansa vuoksi Lamminrahka työllistää 
suuren osan sen asukkaista. Kaukaisen 
sijainnin vuoksi on kuitenkin tärkeää, 
että alueella on saumattomasti toimiva 
joukkoliikenneverkosto, joka yhdistää 
alueen Tampereeseen ja Kangasalaan.
Kaupunkimaisema on virikkeellinen, 
koska sen eri syvyyksillä tapahtuu eri 
asioita. Korostetut risteykset, torit, mie-
lenkiintoiset porttikongit ja luontoalu-
eet tuovat kaupunkimaisemassa etene-
ville ihmisille paljon katseltavaa.
Rieso on turvallinen paikka asua osit-
taisen autottomuutensa ja hyvän va-
laistuksensa vuoksi. Toimiva jouk-
koliikenne ja laaja kevyen liikenteen 
verkosto tekevät autottomasta elämän-
tavasta helppoa ja kannattavaa. Tiivis 
talomuurilla rajattu suurkortteli on täy-
sin autoton. Tämän alueen autot jäte-
tään kortteleiden ulkoreunoista löyty-
viin parkkihalleihin alueelle tultaessa.
Riesossa aito suomalainen metsä on 
vahvasti läsnä. Metsä rajaa aluetta, 
mutta se on otettu myös osaksi kau-
punkirakennetta. Luonnonvaraisten 
metsäalueiden lisäksi Riesossa on myös 
Kortteliaksonometria
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puistomaisia oleskelualueita, jotka piris-
tävät kaupunkikuvaa. Luontoalueet ovat 
osa Riesossa kulkevaa tiivistä viherreit-
tiverkostoa. Kasvillisuus näkyy Rieson 
katukuvassa, jota koristavat puiden li-
säksi istutukset ja raitioteiden ruohoa 
kasvavat aukotetut pintamateriaalit.
Koko Rieson suunnittelun päälähtökoh-
tana on ollut sosiaalisen elämän tuke-
minen ja vahvistaminen. Alueelle on 
pyritty luomaan edellytykset arjen sosi-
aalisuudelle ja tiiviin naapuruston syn-
tymiselle. Omakotitalot on osittain sijoi-
tettu kortteleiksi, joissa on yhteispiha. 
Yhteispihojen lisäksi alueella on myös 
monia muita solmukohtia, esimerkiksi 
yhteisparkkipaikkoja, joissa ihmisten 
on helppo kohdata toisiaan.
Alueen sosiaalisuutta tukee myös se, 
että sitä ei ole suunniteltu täysin val-
miiksi. Rieson suunnitelma jättää tilaa 
myös asukkaiden omalle vapaalle ra-
kentamiselle, taiteen toteuttamiselle ja 
värikkäälle ruohonjuuritason toiminnal-
le. Kaikkiin kortteleihin on jätetty tilaa, 
johon asukkaat voivat rakentaa jotain, 
mitä kokevat tarvitsevansa, esimerkiksi 
leikkimökin tai yhteisen toimitilan. ”Do 
it yourself”-teema kannustaa asukkaita 
tekemään yhdessä ja luomaan Riesosta 
juuri heille sopivan elinympäristön.
Kortteliaksonometria
rYhmÄtYÖt — riesO
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#Y HTEYSHENKILÖN OSOITE1 #Y HTEYSHENKILÖN POSTINUM ERO
#Y HTEYSHENKILÖN KUNTA
#K ORTTELI/TILA #TONTTI/R N:O
#P ROJEKTIN NIM I
#K OHTEEN OSOITE1
#P AIKAN POSTINUM ERO #P AIKAN POSTITOIM IPAIKKA
#Y HTEYSHENKILÖN KOKO NIM I,  #Y HTEYSHENKILÖN ROOLI
#Y HTEYSHENKILÖN PUHELINNUM ERO
K AUPUNGINOSA/K YLÄ K ORTTELI/TILA TONTTI/R NRO V IRANOM AISTEN M ERKINTÖJÄ
R AKENNUKSEN NUM ERO/R AKENNUSTUNNUS
R AKENNUSTOIM ENPIDE P IIRUSTUSLAJI
R AKENNUSKOHDE P IIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
JUOKSEVA NRO
M ITTAKAAVA
S UUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT: YRITYS,  OSOITE JA PUHELINNUM ERO TYÖNUM ERO M UUTOSP IIRUSTUKSEN TUNNUS
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA:  NIM I,  TUTKINTO,  ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS TIEDOSTOS UUNNITTELUALA
#K AUPUNGINOSA/KYLÄ



























































































































ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN 
LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, 
TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AR RIVITALOJEN JA KYTKETTYJEN PIENTALOJEN KORTTELIALUE.
RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN 
RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOI-
DEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % 
SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ PYSÄKÖINTILAITOSTEN KORTTELIALUE. ASEMA-
KAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA 
VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 
40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROS-
ALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTE-
LU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA. AL-11 MERKINNÄLLÄ VARUSTETUISSA 
KORTTELEISSA ON OLTAVA VAHINTÄÄN 80 KEM2 KOKOINEN KORTTELITUPA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE. ASUINRAKENNUSTEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 30 M2. 
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JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU /TIE.
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KORTTELIN NUMERO.
KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, 
PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS SUHDELUKUNA.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAAN RAKENNUSTEN, 




500 M50 M 100 M 200 M 300 M 400 M
P
ASEMAKAAVALUONNOS  1 : 2 000
ASEMAKAAVAMERKINNÄT
1  2  3  4  5
1
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1, KEVÄT 2015, MIMMI KORISEVA, TEEMU PAASIAHO, RIINA SIRÉN
PALVELUJEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100







G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
LIIKENNEMUODOT
KÄVELY JA PYÖRÄILY
PÄÄLLYSTETYT KÄVELY- JA 
PYÖRÄKAISTAT. PYÖRILLE 
KAKSISUUNTAINEN KAISTA. 















PYÖRÄ- JA KÄVELYTIET, 























G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100























#Y HTEYSHENKILÖN OSOITE1 #Y HTEYSHENKILÖN POSTINUM ERO
#Y HTEYSHENKILÖN KUNTA
#K ORTTELI/TILA #TONTTI/R N:O
#P ROJEKTIN NIM I
#K OHTEEN OSOITE1
#P AIKAN POSTINUM ERO #P AIKAN POSTITOIM IPAIKKA
#Y HTEYSHENKILÖN KOKO NIM I,  #Y HTEYSHENKILÖN ROOLI
#Y HTEYSHENKILÖN PUHELINNUM ERO
K AUPUNGINOSA/K YLÄ K ORTTELI/TILA TONTTI/R NRO V IRANOM AISTEN M ERKINTÖJÄ
R AKENNUKSEN NUM ERO/R AKENNUSTUNNUS
R AKENNUSTOIM ENPIDE P IIRUSTUSLAJI
R AKENNUSKOHDE P IIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
JUOKSEVA NRO
M ITTAKAAVA
S UUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT: YRITYS,  OSOITE JA PUHELINNUM ERO TYÖNUM ERO M UUTOSP IIRUSTUKSEN TUNNUS
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA:  NIM I,  TUTKINTO,  ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS TIEDOSTOS UUNNITTELUALA
#K AUPUNGINOSA/KYLÄ



























































































































ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN 
LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, 
TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AR RIVITALOJEN JA KYTKETTYJEN PIENTALOJEN KORTTELIALUE.
RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN 
RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOI-
DEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % 
SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ PYSÄKÖINTILAITOSTEN KORTTELIALUE. ASEMA-
KAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA 
VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 
40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROS-
ALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTE-
LU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA. AL-11 MERKINNÄLLÄ VARUSTETUISSA 
KORTTELEISSA ON OLTAVA VAHINTÄÄN 80 KEM2 KOKOINEN KORTTELITUPA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE. ASUINRAKENNUSTEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 30 M2. 





3 M KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
OSA-ALUEEN RAJA.










 )0032-SYA( 1 ISSRUKITTAMMA NULETTINNUUSATNUKSYDH
Y






 681522 NENIKKÄS AKKEP-ELLIVASEMAKAAVA
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, 




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU /TIE.
ALUEEN SISÄISELLE JALANKULULLE VARATTU KATU /TIE.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NIMI.
KORTTELIN NUMERO.
KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, 
PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS SUHDELUKUNA.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAAN RAKENNUSTEN, 




500 M50 M 100 M 200 M 300 M 400 M
P
ASEMAKAAVALUONNOS  1 : 2 000
ASEMAKAAVAMERKINNÄT
1  2  3  4  5
1
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1, KEVÄT 2015, MIMMI KORISEVA, TEEMU PAASIAHO, RIINA SIRÉN
PALVELUJEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100







G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
LIIKENNEMUODOT
KÄVELY JA PYÖRÄILY
PÄÄLLYSTETYT KÄVELY- JA 
PYÖRÄKAISTAT. PYÖRILLE 
KAKSISUUNTAINEN KAISTA. 















PYÖRÄ- JA KÄVELYTIET, 

































G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100























#Y HTEYSHENKILÖN OSOITE1 #Y HTEYSHENKILÖN POSTINUM ERO
#Y HTEYSHENKILÖN KUNTA
#K ORTTELI/TILA #TONTTI/R N:O
#P ROJEKTIN NIM I
#K OHTEEN OSOITE1
#P AIKAN POSTINUM ERO #P AIKAN POSTITOIM IPAIKKA
#Y HTEYSHENKILÖN KOKO NIM I,  #Y HTEYSHENKILÖN ROOLI
#Y HTEYSHENKILÖN PUHELINNUM ERO
K AUPUNGINOSA/K YLÄ K ORTTELI/TILA TONTTI/R NRO V IRANOM AISTEN M ERKINTÖJÄ
R AKENNUKSEN NUM ERO/R AKENNUSTUNNUS
R AKENNUSTOIM ENPIDE P IIRUSTUSLAJI
R AKENNUSKOHDE P IIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
JUOKSEVA NRO
M ITTAKAAVA
S UUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT: YRITYS,  OSOITE JA PUHELINNUM ERO TYÖNUM ERO M UUTOSP IIRUSTUKSEN TUNNUS
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA:  NIM I,  TUTKINTO,  ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS TIEDOSTOS UUNNITTELUALA
#K AUPUNGINOSA/KYLÄ



























































































































ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN 
LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, 
TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AR RIVITALOJEN JA KYTKETTYJEN PIENTALOJEN KORTTELIALUE.
RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN 
RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOI-
DEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % 
SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ PYSÄKÖINTILAITOSTEN KORTTELIALUE. ASEMA-
KAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA 
VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 
40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROS-
ALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTE-
LU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA. AL-11 MERKINNÄLLÄ VARUSTETUISSA 
KORTTELEISSA ON OLTAVA VAHINTÄÄN 80 KEM2 KOKOINEN KORTTELITUPA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE. ASUINRAKENNUSTEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 30 M2. 





3 M KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
OSA-ALUEEN RAJA.
KORTTELIN, KORTTELIN OSAN JA ALUEEN RAJA.
EXPONENTIAALINEN 
EMERGENSSI
 )0032-SYA( 1 ISSRUKITTAMMA NULETTINNUUSATNUKSYDHY
KARKKILA       9.1.–16.5.2013
JUUSO IIVONEN 224911
 681522 NENIKKÄS AKKEP-ELLIV
ASEMAKAAVA
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, 




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU /TIE.
ALUEEN SISÄISELLE JALANKULULLE VARATTU KATU /TIE.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NIMI.
KORTTELIN NUMERO.
KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, 
PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS SUHDELUKUNA.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAAN RAKENNUSTEN, 




500 M50 M 100 M 200 M 300 M 400 M
P
ASEMAKAAVALUONNOS  1 : 2 000
ASEMAKAAVAMERKINNÄT
1  2  3  4  5
1
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1, KEVÄT 2015, MIMMI KORISEVA, TEEMU PAASIAHO, RIINA SIRÉN
PALVELUJEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100







G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
LIIKENNEMUODOT
KÄVELY JA PYÖRÄILY
PÄÄLLYSTETYT KÄVELY- JA 
PYÖRÄKAISTAT. PYÖRILLE 
KAKSISUUNTAINEN KAISTA. 















PYÖRÄ- JA KÄVELYTIET, 























G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100























#Y HTEYSHENKILÖN OSOITE1 #Y HTEYSHENKILÖN POSTINUM ERO
#Y HTEYSHENKILÖN KUNTA
#K ORTTELI/TILA #TONTTI/R N:O
#P ROJEKTIN NIM I
#K OHTEEN OSOITE1
#P AIKAN POSTINUM ERO #P AIKAN POSTITOIM IPAIKKA
#Y HTEYSHENKILÖN KOKO NIM I,  #Y HTEYSHENKILÖN ROOLI
#Y HTEYSHENKILÖN PUHELINNUM ERO
K AUPUNGINOSA/K YLÄ K ORTTELI/TILA TONTTI/R NRO V IRANOM AISTEN M ERKINTÖJÄ
R AKENNUKSEN NUM ERO/R AKENNUSTUNNUS
R AKENNUSTOIM ENPIDE P IIRUSTUSLAJI
R AKENNUSKOHDE P IIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
JUOKSEVA NRO
M ITTAKAAVA
S UUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT: YRITYS,  OSOITE JA PUHELINNUM ERO TYÖNUM ERO M UUTOSP IIRUSTUKSEN TUNNUS
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA:  NIM I,  TUTKINTO,  ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS TIEDOSTOS UUNNITTELUALA
#K AUPUNGINOSA/KYLÄ



























































































































ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN 
LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, 
TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AR RIVITALOJEN JA KYTKETTYJEN PIENTALOJEN KORTTELIALUE.
RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN 
RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOI-
DEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % 
SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ PYSÄKÖINTILAIT S EN KORTTELIALUE. ASEMA-
KAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA 
VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 
40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROS-
ALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTE-
LU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA. AL-11 MERKINNÄLLÄ VARUSTETUISSA 
KORTTELEISSA ON OLTAVA VAHINTÄÄN 80 KEM2 KOKOINEN KORTTELITUPA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE. ASUINRAKENNUSTEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 30 M2. 





3 M KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
OSA-ALUEEN RAJA.
KORTTELIN, KORTTELIN OSAN JA ALUEEN RAJA.
EXPONENTIAALINEN 
EMERGENSSI
 )0032-SYA( 1 ISSRUKITTAMMA NULETTINNUUSATNUKSYDHY
KARKKILA       9.1.–16.5.2013
JUUSO IIVONEN 224911
 681522 NENIKKÄS AKKEP-ELLIV
ASEMAKAAVA
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, 




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU /TIE.
ALUEEN SISÄISELLE JALANKULULLE VARATTU KATU /TIE.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NIMI.
KORTTELIN NUM RO.
KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, 
PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS SUHDELUKUNA.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAAN RAKENNUSTEN, 




500 M50 M 100 M 200 M 300 M 400 M
P
ASEMAKAAVALUONNOS  1 : 2 000
ASEMAKAAVAMERKINNÄT
1  2  3  4  5
1
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1, KEVÄT 2015, MIMMI KORISEVA, TEEMU PAASIAHO, RIINA SIRÉN
PALVELUJEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100







G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
LIIKENNEMUODOT
KÄVELY JA PYÖRÄILY
PÄÄLLYSTETYT KÄVELY- JA 
PYÖRÄKAISTAT. PYÖRILLE 
KAKSISUUNTAINEN KAISTA. 















PYÖRÄ- JA KÄVELYTIET, 























G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100























#Y HTEYSHENKILÖN OSOITE1 #Y HTEYSHENKILÖN POSTINUM ERO
#Y HTEYSHENKILÖN KUNTA
#K ORTTELI/TILA #TONTTI/R N:O
#P ROJEKTIN NIM I
#K OHTEEN OSOITE1
#P AIKAN POSTINUM ERO #P AIKAN POSTITOIM IPAIKKA
#Y HTEYSHENKILÖN KOKO NIM I,  #Y HTEYSHENKILÖN ROOLI
#Y HTEYSHENKILÖN PUHELINNUM ERO
K AUPUNGINOSA/K YLÄ K ORTTELI/TILA TONTTI/R NRO V IRANOM AISTEN M ERKINTÖJÄ
R AKENNUKSEN NUM ERO/R AKENNUSTUNNUS
R AKENNUSTOIM ENPIDE P IIRUSTUSLAJI
R AKENNUSKOHDE P IIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
JUOKSEVA NRO
M ITTAKAAVA
S UUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT: YRITYS,  OSOITE JA PUHELINNUM ERO TYÖNUM ERO M UUTOSP IIRUSTUKSEN TUNNUS
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA:  NIM I,  TUTKINTO,  ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS TIEDOSTOS UUNNITTELUALA
#K AUPUNGINOSA/KYLÄ



























































































































ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN 
LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, 
TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AR RIVITALOJEN JA KYTKETTYJEN PIENTALOJEN KORTTELIALUE.
RIVITALOJEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN 
RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOI-
DEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % 
SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ PYSÄKÖINTILAITOSTEN KORTTELIALUE. ASEMA-
KAAVASSA OSOITETUN KERROSALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA 
VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTELU-, TYÖ-, SAUNA- YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 
40 M2 JA JOIDEN YHTEISPINTA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA.
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ASEMAKAAVASSA OSOITETUN KERROS-
ALAN LISÄKSI SAA KELLERTÄVÄN RUSKEALLE ALUEELLE RAKENTAA VARASTOJA, HUOLTO-, ASKARTE-
LU-, TYÖ-, SAUN - YM. TILOJA, JOIDEN PINTA-ALA ON KORKEINTAAN 40 M2 JA JOIDEN YHTEISPIN-
TA-ALA ON KORKEINTAAN 10 % SALLITUSTA KERROSALASTA. AL-11 MERKINNÄLLÄ VARUSTETUISSA 
KORTTELEISSA ON OLTAVA VAHINTÄÄN 80 KEM2 KOKOINEN KORTTELITUPA.
ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE. ASUINRAKENNUSTEN KERROSALA ON KORKEINTAAN 30 M2. 





3 M KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
OSA-ALUEEN RAJA.
KORTTELIN, KORTTELIN OSAN JA ALUEEN RAJA.
EXPO E IA LI E  
EMERGE SSI
 )0032-SYA( 1 ISSRUKITTAMMA NULETTINNUUSATNUKSYDHY
KARKKILA       9.1.–16.5.2013
J USO IIVONEN 224911
 681522 NENIKKÄS AKKEP-ELLIV
ASEMAKAAVA
NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, 




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU /TIE.
ALUEEN SISÄISELLE JALANKULULLE VARATTU KATU /TIE.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KAUPUNGIN TAI KUNNANOSAN NIMI.
KORTTELIN NUMERO.
KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, 
PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS SUHDELUKUNA.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAAN RAKENNUSTEN, 




500 M50 M 100 M 200 M 300 M 400 M
P
ASEMAKAAVALUONNOS  1 : 2 000
ASEMAKAAVAMERKINNÄT
1  2  3  4  5
1
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1, KEVÄT 2015, MIMMI KORISEVA, TEEMU PAASIAHO, RIINA SIRÉN
PALVELUJEN SIJOITTUMINEN ALUEELLE
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100







G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
G S P UBLISHERE NGINE 300.0.25.100
G S E DUCATIONALVERSION
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vaihdos
Annika Holmlund, Niina Rinkinen, Roope Asikainen
Vaihdos on Lamminrahkan pohjoisosaan tehty suunnitelma, joka muodostuu Lamminrahkan keskustaan johdattelevasta tii-
viistä alueesta, sekä harvemmista asuinalueista, joita halkovat viherreitit. Koko alueen läpi kulkee joukkoliikennekatu, jonka 
ideana on pitää osa keskustasta autovapaana alueena.
Vaihdos tarjoaa monipuolisesti eri asumismuotoja omakotitaloista keskusta-asumiseen, sekä hyvät liikuntamahdollisuudet.
Suunnitelma-alueella palvelut ovat helposti saavutettavissa paitsi teitä, myös viherreittejä pitkin. Reittien varrelta löytyvät eri-
kokoiset, enemmän tai vähemmän puistomaiset alueet, jotka tuovat luonnon kaupunkiin toimien samalla yhtenä alueen tär-
keimpänä vetonaulana. 
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Yleissuunnitelma 1 0 0 m
rYhmÄtYÖt — VaihdOs
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Keskustamaisia umpikortteleita, joissa yhteispiha





Alueleikkaus keskustasta pientaloalueelle päin Viheralueet rytmittävät 
ja jakavat asuinalueita, ratikkareitin varrella on tiiviimpää rakentamistä.
rytmittävät ja jakavat asuinalueita, ratikkareitin varrella on tiiviimpää 
rakentamistä.
Alueleikkaus rinnepientaloista
Rinnetonteilla rakentaminen on pääasiassa puolessatoista tai 
kahdessa kerroksessa.
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liiKenneväYlät
Suunnittelualueella on haluttu kannus-
taa etenkin liikennemuotojen monipuo-
liseen käyttöön sekä nopeaan kevyen 
liikenteen verkostoon. Suorat pyöräkais-
tat kokoavat eri alueiden asukkaiden 
reitit kohti keskustan palveluita.
Jalankulkijoita on ajateltu etenkin 
erilaisten reittien valinnan mahdolli-
suuksilla. Voit siirtyä rauhallisia viher-
käytäviä pitkin tai kävellä keskustan 
kortteleiden lomassa pieniä, vain käve-
lijöille tarkoitettuja katuja ja kujia pitkin. 
Kaikkialle on useampia reittejä joita voi 
hyödyntää jalan.
Autojen liikkumista on pyritty hillitse-
mään etenkin keskustan joukkoliiken-
nekadun tuntumassa ja asuinalueiden 
hidaskaduilla, joissa hidasteina toimivat 
erilaiset töyssyt, pintamateriaalit ja sha-
red space- liittymät ja aukiot.
Ratikkalinja kulkee kaikkein tiiviimmän 
asutuksen läpi. Kauempaa on mahdol-
lista saapua pyörällä pysäkille ja jättää 
pyörä pysäkin pyöräparkkiin. Myös au-
to-ratikka -yhdistelmä on mahdollinen: 
autoon voi jättää parkkihalliin samaan 
kortteliin ratikkapysäkin kanssa. 
Kokoojakatu
Joukkoliikennekatu




Keskustan pääkokoojakatu, jossa viherkaistat 
ja molempiin suuntiin omat kaistat jalankululle 
ja pyörille





Lamminrahkan palvelut sijoittuvat kes-
kustan tuntumaan, jossa asutaan tii-
viimmin kerrostaloissa ja rivitaloissa. 
Alueella olisi varmasti kysyntää perus-
paikallispalveluille, kuten koululle, ap-
teekille, kampaamolle, pienelle kaupalle, 
kioskille ja torille. Myös erilaista ravin-
tolatoimintaa voisi harjoittaa alueella.
Virkistyspalvelut, kuten laadukkaat 
urheilumahdollisuudet, houkuttelevat 
varmasti aktiivisia ihmisiä alueelle. 
Keskusta-alueella sijaitsee laadukas ur-
heilupuisto, jossa voisi olla kenttä jalka-
palloa ja yleisurheilulajeja varten, sekä 
muita pienempiä harrastepaikkoja, esi-
merkiksi tenniskenttä ja minigolfrata.
Lapsia on ajateltu leikkipuistoilla ja kou-
lun läheisyydessä sijaitsevalla lähes 
luonnontilaisella, mutta turvallisella ja 
ylläpidetyllä ulkoilupuistolla. Useimmil-
la aito luonto on kuitenkin aivan naapu-
rissa ja antaa rajattomat mahdollisuu-
det tutustua maastoon.
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Asemakaavaluonnos on tehty keskus-
tamaisen, tiiviimmän asumisen alueel-
ta. Suurin osa kaava-alueen palveluista 
painottuu pääkadun varteen tehokkaan 
rakentamisen alueelle. Näin tehoste-
taan palveluiden saatavuutta ja tehok-
kuutta. Alueella on varattu tontti päivä-
kodille/alakoululle, joka palvelee alueen 
lapsiperheitä.
Alueelle on kaavoitettu rakennusoikeut-
ta lähes 63 000 kem2 ja se on mitoitettu 
noin 1300 asukkaalle. Kaava-alueella on 
sekä kerrostalo että rivi- ja pientalora-
kentamistä. Kattavat viheryhteydet ja 
monipuoliset kävelypainotteiset reitit 
kannustavat liikkumaan jalan ja pyöräl-
lä.
Joukkoliikennekadun läheisyydessä on 
paljon rakennusoikeutta ja mahdolli-
suus korkeampaan rakentamiseen sekä 
liiketoimintaan. Erikoistuneemmat pal-
velut ovat saatavilla Vatialan, Tampe-
reen ja Kangasalan keskustoissa, joihin 
kulku alueelta helpottuu joukkoliiken-
teen vilkastumisen myötä.
Lamminrahkan omat terveudenhuol-
topalvelut, kuten neuvola ja pieni ter-
veysasema, ovat sijoittuneet kaikin 
kulkuneuvoin tavoitettavaan paikkaan 
lähelle koulua. Näin koulun terveyden-
huoltopalvelut voidaan hoitaa samassa 
paikassa kun kulku terveysasemalle on 
turvallisen matkan päässä.
Varsinainen keskusta-alue jää asema-
kaavan eteläpuolelle johon suunnittelu-
alueemme rajautuu. Pohjoinen keskus 
palvelee kuitenkin suurta osaa Lam-
minrahkan pohjoispuolen väestöstä ja 
laajoja pientaloalueita. Keskittymä on 
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